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A todas las españolas que han sido olvidadas 
injustamente durante siglos por las biografías, memorias 
y libros de texto. Con la esperanza de que las nuevas 
generaciones de historiadores reparen el daño del  
olvido en que cayeron. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
No existen más que dos reglas para escribir,  
tener algo que decir y decirlo

	
Refúgiate en el estudio y escaparás a  
todos los pesares de la vida
	
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1º) La vida personal de María Josefa Alfonso Pimentel en sus 
diversos aspectos, "& #+ &#   $ !/%& $ $&%$: Nace una 
condesa, Un buen compañero de viaje, El Capricho, recreo de una esteta, 
Recibiendo en los salones, Coliseos y toreros, Herencias y mayorazgos, 
Sombras de una aristócrata. 
 
2º) La vida oficial de la dama, "& # #+ $&   #1  
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!#% : La creación de la Junta de Damas, Al frente de las Socias, 
Uniformando a la española, Arrasa la afrancesada. 
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corte para un rey.  
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'./((-+(%#+(',-,(-&#6',+#-(
)(+.'&.$+ % +',.%&+,('; María Francisca de Sales 
Portocarrero. Condesa de Montijo. Una figura de la Ilustración(',#!.#: %
,-.#(&4,+#%%'-%(,,+#-(,",-'-(',,(+.'#%.,-+
,- (+ #- (%#!  -((, %(, #'/,-#!(+, % #!%( 
)+'#&(, &."(, ., ,. ('#'2. #'/,-#!#:'  . .' $&)%(
)+%(,*.,!.#&(,-+$'(,(+%6)(&#6'(%-+%&'-
(+: .%&+,('% #!.+%(',.*.,
'/'-
'(#' (+&#(',#'-+,'-,
#,-:+#(#('%1*."(1,'.'-+''%	+"#/(%(%2
(%e(0#,-'%-.%#.'-''#'-+%(,$:/',#'/,-#!(-
res ' '#!++  ,- .-(+ +)+("4'(% '( ,+ #'-8 # ( '( ,+
.,+ (++-&'- %,  .'-, )+( "1 *.  #+&+ *. % (', 
,  .%)+#&+*.-(:  el  tema  en  los  archivos,  y  naturalmente  eso 
pr(/(: obstáculos difíciles de sortear. Nadie como la condesa de Yebes ha 
%(!+(  mejorar  la  semblanza  de  la  duquesa  de  Osuna,  pues  su  estilo 
narrativo  era  fluido  y  ameno.  Bien  es  verdad  que  eludió  profundizar  en  la 
parte  más  dura  de  María  Josefa,  aquella  en  que  ejerció  de  férrea 
administradora y terrateniente

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(,9(,'-,%(',,"8).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(+8+,
%#/+(,  ,-+(; María Amalia de Sajonia – Esposa de Carlos III, .'
0-+(+#'+##(!+ 8)++-+%)8-.%(%-,#,(-(+%%%&(
Una corte para un rey, 1'(' %.-(+,- #'/,-#!#:')+'#: 
"#,-(+#(+-,'%/)+,-.#+.'+#,-:+-(&(%.*.,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,.'
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 '+&'+-8'#-,%.&+:  (',.+#%%'-1&'8,#&(
%#+(; Usos amorosos del dieciocho en España ).%#( ' % #-(+#%
#!%(  (&)9(  .', %4&#',0-+(+#'+#,# 8#%,
(',!.#+En  dicho  libro  se  mencionaba  en  reiteradas  ocasiones  a  la 
duquesa  de  Osuna  e  incluso  a  su  suegra,  María  Vicenta  Téllez-Girón, 
afirmando que ambas se habían apuntando a la costumbre extranjerizante del
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> 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 !  María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda. Doctora de Alcalá '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 ) !' =*  /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 !.!= +0'%> !' 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)/! !./0 %* .*-!
Goya y las mujeres*(+0!./*+*-0) /!2/* ! %)/!-:.3*'*-% . '8(%).
 !-!/-/*."!(!)%)*. !*3!)/-!'.,0!.!!)0!)/-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. !'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.*(+*)!)/!. ! '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 !)/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"-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0) !2!'!)/! %*#-"< .*-! Isabel de Farnesio,  ! #-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30 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%>)  !' +</0'*@ Una corte para un rey. 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%&-/342@ ,"&./2-&*.',5&.$*"15&456/35-"%2&3/#2&&,5"24//2#@.7
$@-/ &2" 3"#&, %& "2.&3*/ ," 15& 2&",-&.4& -".&+@ ," -/."215>" %&
&,*0&

 "2"&,$"0>45,/%&,"4&3*3%/$4/2",02&3&.4"%/$/.&,4>45,/%&Arrasa 
la afrancesada )" 3*%/ '5.%"-&.4", &, ,*#2/ %& "2>" /3< %& ," "3$5"
:.$)&87,/2*"30*("%//$*./B Frasquita Larrea y AheránEuropeas 
españolas entre la Ilustacion y el Romanticismo   05&3
02/0/2$*/." 5." "#5.%".4& *.'/2-"$*@. 3/#2& &, :%*8 3*4*"%/ 0/2 ,/3
'2".$&3&37,"34&245,*"3'&-&.*."3%&,"$*5%"%

 .!"2"(/8"&,"?/	"2>"*$4/2*"@0&8/2%@.05#,*$@ 5."
#2*,,".4&*.6&34*("$*@.3/#2&5."%&,"3*,5342"%"3%&,"<0/$"María Josefa 
Amar y Borbón. , ,*#2/05#,*$"%/$/.&, 4>45,/Condición femenina y razón 
ilustrada ./3 %&30&+" (2".%&3 *.$@(.*4"3 %& &34" %&3$/./$*%" %"-"
"2"(/.&3" *.'/2-:.%/./3 3/#2& 35 &%5$"$*@. 6*%" '"-*,*"2 7-"42*-/.*/
*. %5%" &34" /$*" " ," 15& 4".4/ "%-*2@ ," $/.%&3"%515&3" %&
&."6&.4&3&-&2&$>"&34&,*#2/%&,&$452"*-02&3$*.%*#,&

 "-#*<.&.&,"?/	5"."#,/&2.:.%&8/.8:,&802&3&.4@ &.
2"."%" 35 *-02&3*/.".4& 4&3*3 %/$4/2", &. %/3 6/,A-&.&3 ,,"-"%"  El 
mecenazgo musical de las Casas de Osuna y Benavente 	
un 
estudio sobre el papel de la música en la alta nobleza española. 
-02&3*/.".4& *.6&34*("$*@.15&)"2&6&,"%/%"4/3-573*(.*'*$"4*6/33/#2&
,/3 %/3-&,@-"./3 15& '5&2/. ,/3 %515&3 %&35." 35 $2&"$*@. %& 5."
"0*,," 53*$", ,/3 &.$"2(/3 " $/-0/3*4/2&3 &52/0&/3 "$2&%*4"%/3 ,"
$/-02"%&*.3425-&.4/3-53*$",&37,""%15*3*$*@.%&5."papelera musical. 

*.%5%"&. ,"02*-&2"%<$"%"%&,*(,/  3&)".-5,4*0,*$"%/ ,"3
05#,*$"$*/.&3 &. 30"?" 3/#2& ," )*34/2*" %& ," -5+&2 0"2" %&30&+"2
*.$@(.*4"3 &. ",(5./3 $"3/3 /-/%*'*$"2 &34&2&/4*0/3 &. /42/334& '5& &,
-<2*4/%&.4/.*/5".",6/"452"."$/.35 ,*#2/05#,*$"%/&.2"."%"
&.	B María Luisa de Parma: reina de España, esclava del mito, %/.%&
&,"54/202&4&.%*@ %&3-/.4"2,".&(2".5#&15&,")*34/2*")"#>"02/7&$4"%/
3/#2& ," 2&*.""2>"5*3" +534*'*$".%/$@-/&34"3 ,&7&.%"3%&0&.%>".%&
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%'()+( ,(+%#-+-.+).%#: .'%#+(
,.!+'- %%&(<  La Polémica feminista en la España ilustrada. La 
defensa de %, &.$+,  #$:( 1 ,., -+-(+, (' /%(+ %
-+-.%#  % (',  ('-#$( )(+ '#&  %(, +,-'-, ,%(',
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 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6)(
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.'&'-%  . % ).%##:'  Heroínas y patriotas. Mujeres de 
1808'%9()(+)+-+',-%%,%(+#,)#!(1+8
+.2(&(.): ,-).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#'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Arrasa la afrancesada

 #'/,-#!(+ +8 ,% 6+2 +'4'2 ('(# )(+ ,.,
,-.#(, ,(+ % )+#"( )+,'-: ' %  #-( )(+ % '#:' 

#%#: #%(,.+#'(,.' $(1#%#(!+4 # %%&< Correspondencia de la 
duquesa de Osuna con Pepe-Hillo y Pedro Romero, ,-.#(1-+',+#)#:'
+&#- ,- ).%##:' 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+ % +%#:'  -#/ 1 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)8-.%(Coliseos y 
toreros. 
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The IX Duchess  of Osuna, an enlightened in Charles III Court 
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España de Godoy>Yo había oído hablar de esta corte y de sus atractivos 
y al mismo tiempo me habían informado de que el centro de ella era una 
mesa de juego a la cual todos los iniciados tienen que rendir tributo. El 
soberano, la vieja condesa de Benavente, es el vejestorio más tenaz de esa 
especie juerguista y jugadora nobilísima, importantísima y monopolizadora 
desde hace tiempo de los favores de Florida Blanca que fue cortejo suyo
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 : han pactado y 
concordado quanto han estimado conducente al honor, grandeza y derecho 
de todos los excmos. Señores otorgantes.
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ducados de vellon de viudedad en la forma y sobre las rentas que a su 
Excma. le estan consignados, una cantidad se le han de entregar por 
mesadas corrientes, sin retraso ni demora alguna (*' +" 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ella para su maior comoda habitacion, y en el caso de no acomodar a su exa 
vivir en la referida casa, se le han de satisfacer por los nominados excmos 
Señores contraientes los alquileres de la que para este fin eligiese
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de la Contaduria, Ayutam.to y otras Señoras particulares del pueblo y 
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despues se formo una funcion de contradanza y otros vailes que duraron 
hasta una de la mañana; en cuio intermedio hubo mesas de juego, y una 
especie de zena en que participaron aun las mas delicadas Señoras
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vulgacho de las gentes estaba prevenido un combitte General de vino al 
modo de Fuente en la misma Casa de Don Joseph Nuñez# %
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Redondilla 
 
Propicia esta la fortuna, 
pues en la epoca presente, 
las Casas de Benavente 
y de Osuna Veemos Una 
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La experiencia que athesora 
casos y exemplares tales 
dice que entre penas leales 
ai Pena alguna traidora 
este recelo no llora 
de la Condesa el Nivel 
porq.e spre hallara en el 
Feliz Thalamo gustoso 
Pues su Primo am.te esposo 
spre será Pena Fiel. 
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quien celebrara que este buena y le participa haberse mudado a su casa 
propia junto a la Puerta de la Vega por si tuviese que mandarla, y queda 
para servir a … muy suya de corazón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parte de sus obras tan rasas que ni las ruinas manifiestan la figura que 
tuvieron
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primera magnitud, que te aseguro le hara poca mella saber que posee cien 
mil ducados mas o menos
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+/ &-)$   (0 (.   = ilustrar, animar 
y asegurar sobre los cimientos de la salud y educacion de los individuos 
necesarios, una agricultura floreciente, una industria activa y un comercio 
vertiginoso2: *& .;,$) )*.$'$-')= Huya, pues de nosotros, ya 
para siempre el amor propio, la ociosidad, la envidia, la codicia, el orgullo, y 
cuantas bastardas pasiones y negros intereses esclavizan finalmente las 
almas de aquellos miserables que le acojen :$ ()= Benavente, sus 
tierras, Castilla, España, Europa y lo que es mas la solida virtud que forman 
la corona del verdadero merito. Si, señores, reunamos ya para siempre 
nuestros conatos en beneficio de la Patria, o mejor decir de nuestros 
semejantes y de nosotros mismos	
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%''$4 La condesa-duquesa, mi muger, socia de número de la Real 
Sociedad de Madrid, que ama con particularidad a sus vasallos del Estado 
de Benavente, quiere manifestarlo tambien incluyendose entre los señalados 
patriotas que van a dedicarse a procurar el bien de esos pueblos, y elige 
para este caso la clase de industria, oficios y comercio como la mas 
conforme a los conocimientos de su sexo
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basureros publicos),%#'%( $ &4 los estiercoles e 
inmundicias del pueblo, ) #' %"  %&'$!%4 al poniente donde haya 
proporción, y en defecto de esta a aquel viento que menos reine, pero nunca 
al levante. $! !%2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seglares se han enfriado infinito
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$6'/#70-6/5#&C celebrare que se me proporcionen para contribuir en algo 
al logro de los objetos utiles que hacen el instituto de ese Real Cuerpo
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exactas, esto es que solo por el diseño y sin más auxilio, pueda construirse, 
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descanso, comodidad y una cena opipara en la posada que llaman la 
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A estuvimos en Versalles antes de ayer y solo puedo decir que necesita 
muchos dias aquello, para enterarse de su magnificencia. Somos muy 
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"!6 mantenemos aquí tres coches, una mesa de diez 
y seis cubiertos, comida para una familia que se compone de cerca de 
treinta personas, ropa y vestidos de mi mujer, chicos, chicas y mios, 
asistencia de estos, alquiler de casa, teatros que son muy caros 
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'2+$!"#)6 Solo trato de vivir y 
no inquietarme por cuanto sucede. 
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$( 6 Es verdad que las cuentas de algunos seran 
excesivas, pero aun cuando esto se conozca, no libra de la obligacion de 
pagarlas, y solo conduce este conocimiento para no servirse mas del que se 
conoce que ha robado
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 &'  !% " !'  &(!'"  &%"%' 4 Una de las 
causas que esta formando mi descredito es la reflexion que hacen muchos 
de que en tanto tiempo como estoy para marchar, como es que no hago 
venir mis caudales girando desde ahi, y sacan la forzosa consecuencia de 
que no los tengo. Aqui nadie quiere adelantar dinero sin firma de banquero, 
estos se niegan todos a darla, + !,… aqui son francos en ofrecer 
pero tardos y faltos en cumplir y asi, entre esperanzas y temores, se pasa el 
tiempo y aumenta el daño y la imposibilidad
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: < lo mismo 
digo del duque de Osuna, pero para este tal vez habra mas arbitrio 
llamandole con pretexto de emplearle en alguna cosa militar, pues a mi me 
parece que no convendra mucho el estar con el caracter de Embaxador en 
Viena, donde todos saben que no ha de ir. Yo no he querido decirle nada de 
la explicacion de Viena ni se lo comunicare hasta que haya partido este 
carro por evitar que pudiese escribir a V.E. antes de que este prevenido y 
haya podido informar al Rey() 2).++*.+%(,'(('(#+
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,-4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se hallaban a un tiempo inflamados y daba ocasion a una calentura 
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3 Gracias a Dios tu amo está fuera de peligro, pero ha escapado de 
buena… no nos movemos de aquí mientras no veamos claro
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hecho por una mujer de gusto, de sensibilidad, que ha viajado, que tiene una 
familia extensa, un círculo de amigos y deudos con los que gusta de estar, 
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unas grandes posibilidades económicas y un peso histórico que añade a 
este Capricho suyo de La Alameda, un riquísimo contenido cultural, la 
presencia viva de un acaecer pasado que ya es patrimonio de la Historia, 
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Aquí yace Fray Arsenio, 
residió en esta comarca 26 años 
en esta ermita de la Alameda de Osuna 
que le fue donada en caridad por sus méritos 
dedicándose constantemente a la oración 
y a las mas sublimes practicas piadosas. 
Murió en 4 de junio de 1802 
en brazos de su amigo Eusebio 
quien le ha sucedido en su género de vida 
y aspira a sucederle en sus virtudes. 
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
 : Cuanto Vm. reflexiona sobre las inevitables incomodidades de 
nuestro viaje a Alemania es muy fundado. Pero por lo mismo que su nuevo 
destino lleva a mi marido a seiscientas leguas de su casa, y por un tiempo 
indeterminado, es preciso que todos le sigamos. En mi, bien conoce Vm. la 
multitud de razones que concurren, y supuesto que yo deba acompañarle, 
no es posible que Vm. que conoce mi corazón, me crea capaz de vivir 
tranquila a seiscientas leguas de distancia de ninguno de mis hijos. Es 
preciso elegir siempre el menor de los males, y lo es sin ninguna duda estar 
todos juntos … Conozco lo mucho que Vm. habra celebrado la parte de 
satisfacción que nos produce esta confianza que S.M. se ha dignado hacer a 
mi marido, asi como no es extraño lo que nos compadece por lo dilatado y 
penoso de la jornada, pero algo han de tener todos los gustos que los hagan 
incompletos	
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El amigo Pedro Gil 
a todos nos causa gozo, 
aunque no es gallardo mozo 
sino visto de perfil 
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8(4$0,(*15D yo ando, como, bebo bien y me divierto lo que puedo pero aun 
tengo el tobillo ynchado y por las noches mas, no me da mucho cuidado, 
pues he salido dos veces a caza, la una fue con la Peñafiel y la otra con 
otros aficionados, en las dos cacerias he sido sobresaliente en matar 
piezas

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Quien no vive en la calle 
de la Paloma, 
no sabe lo que es pena 
ni lo que es gloria, 
Toma piñones, 
que me gusta la gracia 
con que los comes	. 
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colección  de  sainetes  y  demás  obras 	
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 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& #
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Sin sequito ni comodidades. 
Sin temor de intemperie ni ladrones, 
ni del trato maldito 
y estrepito infernal de los mesones. 

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
Tu generosidad, gracia y viveza, 
desembarazo, espiritu, franqueza, 
afable trato, igual y verdadero, 
materia dan para un poema entero. 
Yo, pues, te pintaria 
al bufete sentada 
con secretario y contador al canto, 
la pluma enarbolada, 
para firmar las cuerdas providencias 
en que al vasallo amparas, 
o para despachar correspondencias de tenuta 
que algún letrado enreda y tu aclaras, 
o escribiendo como sueles 
a tus amigos fieles 
cartas que nunca huelen a minuta 
según el lenguaje terso y llano 
y por cuatro costados castellano. 
Bien pudiera si no representarte 
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presidiendo tal vez una Academia 
de musica sonora, 
y siendo de aquel arte 
el juez, la bienhechora 
que a los que le profesan honra y premia; 
¿y extrañaría ahora, 
cuando así te deleita la armonía, 
que tu afición descubras igualmente 
a su hermana carnal la poesía? 
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Muy Sr. Mio: deseando complacer a V.S. y atendiendo a su caracter y 
circunstancias, tengo el gusto de remitirle el libro que me pide en su atento 
papel de 30 de mayo ultimo, pues aunque el Duque mi marido me tiene 
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prohibido se saque libro alguno de su Biblioteca he creido justo exceptuar a 
V.S. complaciendo en este pequeño obsequio como lo hare en cuanto pende 
de mi arbitrio. Espero que V.S. se servira devolverme el libro luego que haya 
concluido de copiar lo que necesite		.
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de color de carmesi y zedrato, imitando a la leche de Bacas, Sanguesa de 
color de Rosa, Turron a la inglesa y grosella deSangre de toro#!$3#
 5 24 platos de asado y 36 entremeses calientes y una fila de 60 
trincheros de varias masas de Pasteleria de cocina, y a los que siguieron 
infinitos manjares, frutos etc '2 #!# $#'(&#&!"( 0' + Resolis de 
Francia)"(#Marrasquinos de Corfú
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A Sabemos desde siempre quien es el artista o el amigo que les sostiene la 
pluma o el pincel cuando ellas trabajan. Conocemos al discreto escritor que 
les dicta en secreto sus oraculos	
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!,%!4A París es el centro del mundo y el café de la Regencia es el 
centro de París
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carezcan de sentido común serán adorables. Las mujeres sabias de Moliere 
son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la 
sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del 
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(*($'(8 Se encuentran fácilmente hombres de vuestra calaña, pero se 
precisan siglos para que surjan mujeres de mi temple(184.
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!)$8 Unos pretenden que soy aristócrata. Los aristócratas sostienen 
que soy demócrata. Me encuentro dividida como ese pobre moribundo a 
quien un riguroso sacerdote apremiaba en su último trance.
¿Sois molinista o jansenista? 
 ¡Ay! respondió el pobre moribundo. Solo soy ebanista. 
Como él yo no pertenezco a ningún partido. El único que reconozco 
es el de mi Patria, Francia, en fin mi país
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Mi inocencia, mi energía y lo atroz de mi detención ha hecho 
reflexionar sin duda a ese conciliábulo sanguinario que se ha dado cuenta 
que no es fácil inculpar a un ser como yo y que le será difícil borrar la afrenta 
de semejante atentado. Ha encontrado más natural hacerme pasar por loca. 
Loca o razonable, yo no he hecho otra cosa que luchar por el bien de mi 
país. Y tú, hijo mío, cuyo destino ignoro, ven como un verdadero republicano 
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ambicioso  sin  genio  y  sin  alma.  Dichas  palabras  le  cavan  una  profunda 
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a reunirte con tu madre horrorizado del inicuo instrumento que se le 
dispensa
	
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Quede absorto ,, al ver lo regio y espacioso de la magnifica galeria, 
cuyas doradas rejas daban vista a los jardines. Sus grandes paredes vestian 
primorosas pinturas, unas mitologicas y otras simbolicas, que explicaban los 
generos de la poetica. A trechos las estatuas de las musas con sus 
respectivas insignias, y en el testero, Apolo coronado de rayos y pulsando la 
dorada lira. Desde esta pieza se dejaba registrar en parte otra no menos 
regia que servia de biblioteca, la cual contaba con todas las obras poeticas 
de los españoles: siendo mas y mejor lo manuscrito e inedito que lo que 
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corrientes galoclásicas, pues lo que constituye su gloria es, precisamente, la 
tolerancia que gobernó sus reuniones y permitió contrastar ideas y corrientes 
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  La que atraia con su dulce canto 
  del aire vago a las canoras aves, 
  y los feroces brutos extraia 
de sus cavernas 

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  Di, ¿no te acuerdas cuando señalaba 
  su blanca mano con devotos signos 
sobre la arena del futuro pueblo 
todo el recinto; 
cuando miraba del cimiento humilde 
salir erguido el majestuoso templo, 
el ancho foro, y del facundo Elpino 
la insigne casa; 
cuando el anciano documentos graves      
daba, y al joven prevenciones blandas, 
y a las matronas y a las pastorcillas 
santos ejemplos; 
cuando sus lares consagraba pia, 
cuando sus fueros repetia humana, 
cuando ayudaba en la civil faena 
al sabio Elpino; 
o cuando, envuelta en celo religioso, 
su voz enviaba del augusto tempo 
votos profundos, reverentes himnos 
al Dios eterno?(197).
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A cuanto hemos hecho con Branciforte es por ti, por la mujer con 
quien esta casado
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hay mas hermoso en el mundo. Ni hecha de encargo podia haber resultado 
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mejor. Cuando ella pasa toda la calle, todo el mundo se asoma a las 
ventanas, y hasta los niños dejan de jugar para mirarla. 
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llegando a tal grado su falta de escrupulo que hasta toreros se le atribuian 
como amantes. A medianoche formaba a veces tertulia en pleno Prado, y 
hacian musica alli	
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escapadas a Madrid, sin el menor desperdicio de mi casa, porque en la de la 
excelentisima señora duquesa de Alta, mi señora, logro su abundantisima 
mesa, un alojamiento esparcido, poltron y ricamente alhajado; y lo que es 
más, la honra de estar cercano a sus pies.   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Si para cantar tonadas 
bastase con la aficion, 
ninguna otra cantara 
mas tonadillas que yo… 

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 9 el 
caracter irreflexivo de la duquesa de Alba y al mismo tiempo su inquietud por 
sus desenvueltas maneras
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de esta casa, asi que para la Historia del siglo XVI, y particularmente para la 
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Dezidme: la hermosura, 
la gentil frescura y tez  
de la cara, 
la color e la blancura, 
quando viene la vejez, 
¿cuál se para?(217)
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#!/ ##1'&#*8 De grande satisfaccion me han sido las noticias 
que Vm. me da en su carta de 3 de mayo de su feliz llegada a esa corte el 
dia 1.º y de la brevedad de su viage desde Barcelona sin haber en el 
padecido azar alguno, pues no deben mirarse como tales, aunque 
incomodan mucho, las molestias ordinarias de navegación que supongo 
habra Vm. superado prontamente. El dia de San Fernando nos acordamos 
mucho de Vm. suponiendo que seria el primer dia que Vm. cantaría en ese 
Rl. Teatro y sentiamos mucho no participar de tan buen rato y del placer de 
presenciar los aplausos con que se haria justicia al merito de nuestra 
Todi
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* $!$)&* &$%+1%&# 8 nuestra opera esta en el 
estado mas lastimoso. Han traido un tenor que no es malo, y por descontado 
es mejor que Panizza, pero todo lo demas es muy malo. Incluso la 
decoracion, pues ya no esta a cargo de los Tadeys, y se pinta como antes 
en el Teatro Español o peor. En fin casi siempre esta desierto el coliseo, y yo 
no se como podra subsistir en el año siguiente si no hay muchas mejoras. 
Reciba Vm. mil expresiones de toda mi tertulia donde continuamente sale 
Vm. en la conversacion y echamos de menos su apreciable compañía 
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),$%+&*9 las circunstancias en que este actualmente se halla no me 
permiten complacer a Vm. como quisiera, que obligada a abstenerme de 
protegerle, la experiencia repetida que tengo de la desatencion particular 
con que los Señores Directores han mirado a mis protegidos anteriormente 
por el mero hecho de serlo, lo cual hace temer con sobrado fundamento que 
harian ahora lo mismo y que la suerte de la recomendada de Vm. seria 
desgraciada si viesen que la dispensaba algun genero de proteccion, pues 
ella misma le haria servir de blanco a las intrigas, emulaciones y desprecios 
de los demas operistas y sus protectores
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Estimado Perico: Tengo entendido que estas enemistado con 
Geronimo Candido desde que contrajo matrimon.º con tu cuñada y que la 
oposicion con que le miras te empeña hasta el extremo de haber dicho que 
no vendra a Madrid, ni a donde tu hayas de estar; y conociendo yo que este 
infeliz va a perder mucho en que continuen enemistados, como lo conoce el 
mismo aun en este poco tiempo, espero que si no tienes motivos de que no 
puedas prescindir le protejas y buelvas a tu amistad, y que no te opongas a 
que gane el pan este infeliz, cuya boda esta ya hecha y por lo mismo debes 
perdonarle

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 (%/8  0 . 0) * "%-(; q.e puede V.Ex.ª mandar como dueña 
absoluta de todas mis facultades en eso y en todo cuanto sea del agrado de 
V.Ex.ª pues no deseo otra cosa mas que complacerla en quanto pueda	
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en la carta de 16 del pasado de la herida que te hizo un toro en la corrida del 
dia 14. Celebrare que la experiencia confirme el concepto qu.e ha formado el 
facultatibo de que no es peligrosa y que proceda en su curaz.on con el ma.or 
acierto. Deseo tu restablecim.to y que te cuides bien; y ruego a Ntro. S.or gue. 
tu vida m.s a.s	
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-,0'!',+*'#+1,!,*,%/+-/,-'#1/'"#*5,/6%,0

2#3*#+1# 0# 0'%2##) /01/, 1/3:0"#) +,1/',#)'!'+,/!<
+!& .2# /#!,%# $'#)*#+1# ),0 "#0#,0 "# 02 !)'#+1 0< #)  "#
0#-1'#* /# "# 
 )# " #0!/'12/ "# //#+"*'#+1,  2+ *>+ "#
'%2#))+3#!'+,"#+1,/'"#)'+/#+ )-/,3'+!'"#,/'-/#)
-/,3#!&*'#+1, "#)montey la dehesa#/, )0 !,+"'!',+#0.2# )# -'"#
0,+ "2/0 -%/ #+metálico +, #+ 3)#0 /#)#0  2+ -/#!'0 *80 02
#4'%#+!' '+"'!+",.2# ),0,!&,*') /#)#0 ),0-%2##+",0!+1'""#0
"2/+1#),00#'0=,0.2#3"2//#)//#+"*'#+1,'+#* /%,="#
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/&.$0= que se den a los pastores leña, para hacer de comer, pero que 
no perjudique el arbolado	


().,)-$;( -)-7 (.)($))'$ & & -.$(.,$)*,+/ &
, *, - (.  (& &/$ ($ & ($2!&), ( &&&-$/,9 
+/$ ( -)() ), -/-, -*)(-$&$ -/($(' (-)*.,$')($)2& 
 1#),. = procurando distribuir con equidad y prudencia los trabajos y 
utilidades para el mejor logro de los mismos negocios	

 .(  0$ (.  )') &- ;, ( - +/  '(  )(.)
,,-)-'2),& -/:&(,)( & $($+/ = cuidando de 
que los rabadanes, pastores, roperos y demás individuos de ella cumplan 
con sus encargos. Y que en el caso de que no cumplan, los despida y 
contrate otros, haciendo controlar para el despacho de las lanas que 
produzca cuidando del esquileo, haciendo que se execute en tiempo y 
forma; procurando el mayor aumento y beneficio de la misma cabaña, tanto 
en Extremadura como en los puertos de montaña  /( :  /(
)' (.,$) ,5. ,, & 0(. , ($'+/ - #", -* .()&-& 2 -
 & -.	

0$ (. ' (. & $(. , -/$, &(./,& 3 (-/$&$). 
, *)-( # ,')-)-  % '*&, -   $(( ) * ,)  & $(. ,7- *,$($*&   -/-
( ")$)- , -$9 ( & /' (.) 2  ( !$$)   -/- .$ ,,- *),  &&)  0$.
/&+/$ ,)(!&$.))(/($(-.$./$;()-)& .2, -$/&)') ,& -.

&     ( ,)       (/ 0) &  (0 (.   -,$./,  
,, ('$ (.)  !0),  , "),$)5,+/ 3&&  *, +/  $-!,/.  &)-
*-.)-  = invierno y verano, y de bellota en la dehesa de Cijara, partido 
de Herrera, que pertenece al estado ducal de Bejar &),,$ (*),$()
:)- 1$"$ ()*),:)/.,)'$&- $-$ (.)-, & - 0 &&;(&)+/ 
$(, ' (.; ().& ' (.  & 0&),  &)-,, ('$ (.)-*,)/$)- &:)
(. ,$), *,$),$3() (.  .)) -/ $(. ,7- *), /( "(($ , (.   
 -,<*/&)-   (/ 0) !&),  (  & )/' (.) -/  -' ,) $(. ,7- *), &
(./,& 3 /() &  $($ +/ = puede cortar la leña inutil, pero debe 
pedir licencia al guardamayor de dicha dehesa y hacerse en invierno; con 
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objeto al mayor beneficio del arbolado sin excederse en modo alguno en ella 
bajo la pena de pagar los daños - )($$)( -   *") .'$8(  ,(
!$,' -*/ -= debe hacerse en plata u oro, que no vale en papel moneda, y 
que debe hacerse en una paga
.

 ,).(-)&)/()-:- -*/8-  - '$-');)
  ( ,) 
  &  ( !$$,$)  & ,, ('$ (.)  -  (  -. )-$<('<(,.:(
"( ,) .,-#/'(.    )(. %)   & %/,$-$$<(   /$.,") 2 2 &
)( -# & 0) &,,$ ()- $-'$& , & -(/& -! ./6()-  &
,,$ ()#-. & ,$& 	!),./(' (. !$,'&,$-.<,.
*)-. ,$),' (. ./0) (/ (.&falta de yerbas# #)(( <.$)&
.,.,  & . '   &- ;- )0$(- 4)- *) ')- # , /( $   &
*, $)),)-$&-yerbas #/$ ,(,).) (*,$'0 ,


 ,) *), -$  & *") () !/ ,  & 0) &  ;  )') -$ '*,  &
'$-'(.$( &una sola paga, en oro u plata, ni en vales ni en otra especie 
de papel moneda+/  :*",-  &: ',3) /() &)-
/.,);)- (&)(./,: &)( -2que amenaza añadiendo en 
los próximos años no debe pedir nada y que pagará cualquier daño

-.- )($$)( -  -.& $- *), & ,$-.<,. !/ ,)(
 (/, $8()-  )(  & *-)   &)- ;)- 2 -:  &    ,$&   	
 &
 -,$./, ,, ('$ (.)!0), &/$)(.<( /3/,$""( ,)
.,-#/'(.    ,)($ &  ( & *,)0$($  ),$  & 0  /, (.'$&
, & - & $'*, -$)((.  $!,  & ,, ('$ (.) $(-$-.$ () +/   &
,, (.,$)no ha de pedir baja, quita ni moderación alguna del precio de 
este arrendamiento pues lo recibe de su cuenta, riesgo y ventura) 
/ +/  )( -)&/.  ,. 3  -. /,:-$' .,(-$<(  )(<'$ ()
 -.  1 (.   ,$ -")  -  0$ (.  +/  ($   -  $(/'*&$,  &
/ ,))(/()(.,.),.($(.,(-$" (. 


().,),, ('$ (.) &+/  , &$3)+/  &")(3#$%)2
0 $()   $&&-.:(  & ,,$ () )(-$-.   ( &)- *-.)-   $(0$ ,()  ( &
 # - $()( -*), -*$) - $-;)-. ,'$(() & ,$& 
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	 % *+ %&!!7% *') &+%) *+%+ . *!* $!# %&-!%+&*
-!%+ )#*  -##7% ,#-  !%*!*+!) # )!*+7)+ % # ')&#$
,!%+  #* yerbas '+%& % *+ &*!7% %+)) &+)*
equivalentes )&,' (,!/1* '&) ,% ,+,) ')&+*+ % # +)+&
*!,#&%#))%+)!&')&%*+%&!&$!*,&)$'&
(,*)1 .%&)&de cordoncillo


,%& # ))%+)!& %& ) ,% *!$'# %)& *!%& #,!% 
$1* #- #,)%! &$& # *,!7 &% &% %,# )!/,% .
&)*!+*marqués de Yturbieta(,!%))%7 #&*'*+&*!%-!)%&%
#  *  #&* !%&%* # *+&  3") %&* %&%+)$&*
*&)')%%+$%+ &% #* $!*$* durísimas condiciones & (,
$,*+)(,)5&*%&*andaba con paños calientes %!&%#&*
*,')&'!&%!!7%#%&!&)#%&!&*!%$!,!*$&#,%&


*'!#$%+ !%+)*%+ , # ))!%& (,  !/& # &%* 
%-%+  ,% -!, ##$ )!% ))!##& -!%  !%!) 
"&%#*$&%+6*,)&*+#)!%#')&',*&#-%++)*
)6&*!%&**',3*#*(,!#&%8 la confianza de que el ganado es 
acaso de la oveja de su clase, cuidado con mas esmero, pues de otra 
manera no se hubiera atrevido a hacer la propuesta.&$')&)'+7 
# +)+& ')& !$',*& ,%* &%!!&%* %,-* (, %&  5 +%!& %
,%+%+)!&)$%+.)%#**!,!%+*

que se separe el ganado que no sea bueno, 
que la viuda este  presente en el esquilo, 
que las ovejas sean fecundadas por maruecos originarios, 
que el mayoral estampe la marca de pez que lleva la cabaña de la 
condesa-duquesa de Benavente, 
que los rabadanes y pastores de la viuda sigan los rebaños con los 
mismos moldes, 
que si despues del esquilo, estuvieran expuestos el ganado a perecer 
por el temporal, la viuda debe compensar, 
Pagara a setenta reales el vellon por cabeza de la siguiente manera: 
la mitad el 20 de junio, la cuarta parte el 20 de agosto, y la ultima el 
20 de octubre
	. 
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<0"#0-2:0#+,1/#0!/'12/"#//#+"*'#+1,#+#01,!0'>+
,/#+6,"#)*0#"3#!'+,"#)"#)'0#0"#)-/,3'+!'"#,/'="#
,1/0 !)8202)0 4'%'#+", "# este hermano del honrado Concejo de la 
Mesta, que cuide los enjugadores y barbechos*#+6.2#+,0#/,12/#5
.2#))#=.2#0#20#0#, )'%1,/'*#+1#retama o espinos
	

80 1/"# ))#%  !, //  #)#01'+, "# >/",  #+ #0!/'12/ "#
3#+10#1#+151/#0/#)#0"#3#))>+-,/! #6"#%+",2+1+",)
'+!/#< )# !'$/ "# ",0!'#+1,0 !1,/!# *') /#)#0 -,/ ",0 *') ,!&,!'#+10
+,3#+151/#0! #60,*,0'#*-/#)0!,+"'!',+#0/#02)1+'+*,3' )#0
5 $'/* 0<Celestino se queda con la lana del esquilo pero pagará las 
yerbas de invierno, hasta que los entregue y los rabadanes y pastores 
seguirán hasta el esquilo siguiente



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&01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perder de vista su heroico origen ni omitir cuantos medios conduzcan a 
eternizar la memoria de la hazaña y del ilustre premio con que la majestad 
del Rey Catolico dio una prueba tan clara de la magnitud de su servicio; he 
creido preciso recordar a V.E. este asunto prometiendome de su firmeza la 
hara presente a S.M. tomando su permiso para remitirme la ropa principal 
que S.M. viste en el dia de mañana, para que no carezca yo de un honor tan 
grande y que esta vinculado para todos los sucesores de mi Casa de 
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intereses de mi casa merece cuanto hay, y asi, en manifestarte yo que los 
conozco y los agradezco, no hago más que lo que es debido, y lo contrario 
seria ser injusto. Mira tu, siendo esto asi, si me excedo en confesarte que 
me sirves bien y con acierto	
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priva por su voluntad sino contra su misma voluntad: no se la priva por 
hecho suyo propio, sino por hecho y disposicion de los fundadores de los 
mayorazgos que los hicieron expresa o tacitamente incompatibles en la 
condesa de Benavente
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de noviembre cumple trece años; me aseguran que toda junta parece muy 
bien aunque no es hermosa; que es mas alta y robusta de lo que 
corresponde a su edad; que tiene mucho espiritu y esta muy bien criada. 
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Dios estoy muy bien... el aire de aqui me beneficia mucho y me divierto a 
maravilla	)*/-*(*(!)/* '!.!.-%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habran recibido mi carta precedente en muy perfecta salud. Me encuentro 
muy bien, a Dios gracias, y estoy muy contenta. 
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Mi empeño no es persuadir la ventaja, sino la igualdad. 
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resplandor y hermosura por la diestra mano de la Real Academia, que los 
purifica, que los acrisola, que los pule y vuelve a tan perfecto lucimiento, que 
admiran ya a los extrageros, y nada dexan que desear a tus amantes 
vasallos
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piedad de su Soberano y a la alta distincion que ha de merecer a la 
Republica Literaria una sabia, excelentisima, primera maestra complutense
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esencia del ente supremo y necesario y probo su existencia con seis 
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demostraciones metafisicas, fisicas y morales, sin dexar que desear a los 
sabios oyentes
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? Si yo hubiese de emprender la 
defensa de las mugeres y de sus talentos, podria llenar muchas paginas a 
su favor; ya lo hicieron varones sabios naturales y estraños. Abstengame 
pues de distraer vuestra atencion en un problema que desde el principio 
merecio la comun aceptacion de todos los concurrentes, por la parte 
afirmativa de que las mugeres tenian igual derecho a ser admitidas en la 
sociedad. Mi opinion se estiende a que su admision no solo es justa, sino 
conveniente y necesaria		
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#&"(> Esta epoca, Señores, al 
mismo tiempo que causa una indecible satisfaccion a la Sociedad con este 
nuevo ingreso de Señoras, y la estimula al cuidado, atencion y deseo del 
desempeño de sus obligaciones, la servira de rubor, y expondria a la comun 
censura y desprecio del Publico, si descuida atenderlas como debe. Me 
prometo no llegue a verificarse un dia tan fatal, y que todos nosotros de 
comun acuerdo trabajaremos a evitarle sin perdonar fatiga	
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 !' (*(!)/* +!-* "%-( *) -*/0) %   > Esta sazon, Señores ha 
llegado ya: ha llegado natural y subitamente sin esfuerzo alguno de nuestra 
parte y cuando menos lo esperabamos. El nombre de una Dama nacida para 
ser escepcion de su sexo y para honrarle suena de repente en nuestra 
Asamblea: todos los votos se reunen en su favor: se la admite por 
aclamacion en nuestra Sociedad. Abierto ya el paso se dispensa la misma 
distincion a otra Dama tan conocida por su ilustre origen como por su 
elevado espiritu, y cuya generosidad habia sabido grangearse 
anticipadamente la gratitud de este cuerpo. Hablo el censor, el oraculo de 
nuestra constitucion: ilustro la materia, y para no errar en objeto tan 
importante, se fio a las tranquilas meditaciones de esta junta el examen del 
metodo que deberemos adoptar en lo sucesivo
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'-%  > Yo no atino como se han podido separar estas dos cuestiones, a 
saber: admision y concurrencia. Abrir con una mano las puertas de esta sala 
a las Señoras y con otra impedirles la entrada, seria ciertamente una cosa 
bien repugnante 	  +!-*  +!.-  ! 0) +!).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(!)/!> Pero no nos dejemos alucinar de una vana ilusion. 
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Las Damas nunca frecuentaran nuestras Juntas. El recato las alejara 
perpetuamente de ellas. 

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;. %) .!- /* 1; *%. 3 '.
*).% !-*(*0!)/./-*"%./-!.+*).'!. !'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!+/-'.(0&!-!.*)1!-/%-;'..('!. !'/-%/!).! ? primero 
en inutiles, luego perjudiciales y finalmente suprimidas. !"!) %= 
'*- (!)/! !' (%!(-*  !' *).!&*  ! %!)  ,0! !) /* . '.
.*%!  !.$0().*-#)%4 .!)'%!--$;.% *!'.!2*(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!' ,0! $;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 * 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/-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1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 -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;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 *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-!./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< ;*)
0)+-0-%/* !.%)!-%  ? por más que la considere, no advierto un objeto, 
ni siquiera uno solo, en que sean necesarias o utiles a la sociedad

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 (%/% 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-)   - , '$.$- &-  :),- -)&) &) #,9(  ( &$   Socias 
honorarias),*, (  & $(.)& ,($ ,,<-/() ,)()$ (
,$-/ ! (- && "&$3$;( &$0),$)) ).,),3)('$ (.)
+/  -   9 & '$ ) *,)!/() +/  &"/()- 0,)( -   !$(& -  & -$"&)
-$(.$ ,)(&)'*,),&)-.9'$)-*-)-)-*),&'/% ,&'$(,
*),&$"/&

$ (.,- (&.,$. (- *, $;  (.,, & . -), &'$-$;(
 Señoras  ("/-*(.()---$(#&&,/(-)&/$;(!5$&).,- & -
)$  -)(;'$-)')&*,$' ,Bascongada #9(*, - (.) &
.9./&)   )$  ):,9 -$,/$(.$(  /3'5( 2   &  ,  
$(&/-) 0(3( ", "()  -/-  -.& $'$ (.)- /( Seminario de 
Señoritas *, &  (- :(3   &), -  ,) & *, (.  *-$0$
)*.*), & $(-.$./$;(',$& :0)&0 ,9 - -.$&$3,-  /() &
 '),$&$. ,,$) ")-.) 
	$(- ,.; /($(. , -(. Defensa del 
talento de las mugeres, y de su aptitud para el gobierno, y otros cargos en 
que se emplean los hombres, compuesto por Doña Josepha Amar y Borbon, 
Socia de Merito de la Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del País

, - (. -. $-/,-)/( 1.,),$(,$()0 & . */ -
*),*,$' ,0 3 ( & -,,)&&) &*)&7'$ ,/('/% ,&+/  -.
$-*/ -.0&$ (. ' (. - ,*),.0)3 &- '5-2(' ()- (-/
)($$;( 2  *.   )$   & )(;'$ ,")( - -.
 1 *$)(& $&/-., /(   &- '5- , & 0(. -  & -$"&)  )"$; &
(.),# &&$ ,.*,,3)(,)(,$&&(. 3,"/' (.)-, !& 1$0)- (
-/  ! (-   $(&/$,  &- '/% , -  ( &)- '$")-  & 9- !$,' &
,")( - (-/$-/,-)= Esta es la Sociedad Economica de Madrid la 
qual duda admitir mugeres en su ilustre Asamblea. ¿Por ventura los que se 
llaman amigos del pais, podran alexarlas? ¿Son acaso algunas espias 
esparcidas por el Reyno, que puedan dar noticia a los estraños de quanto se 
trabaje por su bien? ¿O son tan misteriosos, e intrincados los asuntos que 
se tratan en las Sociedades Económicas que no pueden entenderlos sino los 
hombres? Nada de esto hay… 
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$)+)( *%&+)%" $*"*+""%$"""&(%-"%4
"%(% $ ") &( #() "4$) "  )+()% +$%  (# 7 Quando 
Dios entrego el mundo a las disputas de los hombres, previo, que habria 
infinitas puertas, sobre los quales se altercaria siempre, sin llegar a 
convenirse nunca. Uno de estos parece que habia de ser el entendimiento 
de las mugeres.  
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*( *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%($% 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(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$ " 	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 $
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%(6$+-"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4 ) %  )+ (% %$) ($% %#&"*#$*  $!+)*% '+ $% )
&(# * )  ") 5%() $*(( $ "%) 	# %) " 4) +$% ) 4$
# * % $ ") 	# ) $ %*() & *") +(%&) ( 2" (
%$,$ $*(%(('+ (*)#)"%(*)*$ +$ $%"
 $*(2)&%("( +"*+(%#%  (%$"%) "+)*(%)$"%$6# )4 "
 +$* +'+)  	(%) 4 &"$*% , 5%) - %*(%) +"* ,%) $ "
""#%Soto de Migas Calientes-"	"%$* $+"%)%$% # $*%)
'+ ( %)%$)+#(-%$)(,)+ $$la Moncloa-"#('+)
 5 " $ la Alameda  )+$ 7 no perdona gasto alguno para 
hermosearla con plantaciones de los arboles, y frutos de la mejor calidad, 
hace fabricar alli una Granja sumptuosa, que sera Seminario del buen gusto 
acerca de los conocimientos y ensayos agronomos.

%(*$*%")5%()!+  %"(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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 $ 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 $+ '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"*% 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'&,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 
; Supuesta la igualdad, 
¿porque hemos de excluir a las Señoras de las sociedades, sea honor, o 
sea trabajo el que en ellas participen? Aunque no sacasen mas utilidad que 
ocupar honestamente la imaginac.n
pensamientos, y combinaciones de otros objetivos		

-+,"" "!' +'"' $ &,* "&+"+,"&' ; ¿Pero a que fin 
entraran en las Sociedades? Con el mismo objeto que venimos nosotros. 
Estas juntas no son obras de la política, sino de la necesidad, y del 
conocim.o practico de algunas personas celosas de la felizidad de su Patria 
q. compadecidas desu miseria las establecieron para socorrerla, descubrir 
sus enfermedades, y clamar por su remedio 9(1  0$  -& (+'
%3+ **"+ ' )- $'+ '%(8*'+ &+'*+  $ %"+"9&
'&+"*&' '&,**"' $ progreso 0  $ razón $ & *  $+ '"+ $
&,*
"&$"1 $ +*",' #&' %-0 $*' +- ('+,-* $+ 8'*+
7& &,** (-+ ; Resultaran otros beneficios iguales, o mayores 
admitiendolas a participar del zelo de las Sociedades. Hasta ahora no saben 
lo que es Patria, no deben saberlo, y es imposible que esta pueda ser el 
objeto de su amor… 
 
 en  examinar, sea  meramente  en 
pensar, y oir las materias que ventilamos: ganarian mucho apartando sus 
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 !' (*)- !) !' /!2/*  ' !' *%!    ' +-*)/
-!%<)  ! 0) 0)/  ! (. > escogiendo las que por sus 
circunstancias sean mas acreedoras a esta honrosa distincion, procedan y 
traten unidas ellas medios de fomentar la buena educación, mejorar las 
costumbres con su exemplo, y sus escritos, introducir el amor al trabajo, 
cortar el luxo, que al paso que destruye las fortunas de los particulares, 
retrahe a muchos del Matrimonio con perjuicio del Estado, y substituir para 
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sus adornos, los generos nacionales a los extrangeros y de puro 
capricho		
. 
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 .0. *(+9!-*. 2  !%-; Señores. Tengo la 
satisfaccion, aunque involuntariamente retardada, de presentarme a esta 
Real Sociedad, para darla gracias del honor que tan sin merito mio quiso 
dispensarme. Seria muy dificil expresar la sorpresa que me causo esta 
noticia; casi estuve determinada a no admitir la distincion que se me hacia, 
pues examinandome sin preocupacion ni amor propio, me encontraba 
sumamente distante de todas aquellas circunstancias que se requieren para 
ser contada en el numero de individuos de este patriotico y distinguido 
cuerpo. A pesar de mi timidez en aceptar este honor, pudo conmigo tanto la 
gratitud y el deseo de contribuir al bien de mi pais, con las unicas 
proporciones de que soy capaz, y debo a la casualidad, que venci mis 
temores, y desde luego me resolvi a ofrecerme con la mas sincera voluntad 
para quanto quisieran emplearme y me creyesen util: esperando que este 
prudente y zeloso cuerpo hecho cargo de mi insuficiencia hasta en las cosas 
mas minimas, no contara con mis talentos, pues carezco de ellos, pero si 
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siempre con los medios, que mi situacion me facilita, y con los deseos de 
invertirlos en alivio de mis conciudadanos y adelantamientos de la nacion. 
 
Debemos a la Omnipotencia un Monarca que nos anima con su 
exemplo: no intento hacer su elogio; mi retorica es muy debil para 
emprenderlo, y asi solo me ciño a unir mis votos con los de todos sus 
vasallos para pedir a la divina Providencia, nos conserve infinitos años una 
vida tan preciosa. Todos debemos coadyuvar sus intenciones, y quando 
reyne en nosotros desapasionadamente este verdadero zelo patriotico, sera 
la epoca feliz de la Monarquia. 
 
Esta ilustre Sociedad contribuye con sus afanes y tareas a 
adelantarnos este feliz momento. Es digna de los mayores lauros, y de la 
beneficencia del Soberano que tan justamente disfruta. La union entre los 
socios hace respetables sus determinaciones, debiendose a estas juntas de 
buenos patricios conceder eternamente la gloria de haber sido la primera 
piedra del edificio de nuestra felicidad. 
 
Dichosa yo si logro llenar las ideas que se propuso este cuerpo 
quando tuvo la excesiva bondad de elegirme; pero si no acertare a 
desempeñarlas, confio que disimulara mis yerros, como que son nacidos de 
mi ignorancia: con el zelo que me anima, y mi buen deseo debe contar 
solamente la Sociedad, culpandose a si de una eleccion tan errada, pero 
que sera por mi corazon eternamente reconocida446
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La Ex.ma Sr.ra Condesa de Benavente, Duquesa de Osuna. Presid.ta 
La Ex.ma Sr.ra Condesa de Montijo 
La Ex.ma Sr.ra Condesa de Santa Eufemia 
La Sr.ra Marquesa de Villa-Lopez 
La Sr.ra Marquesa de la Torrecilla 
La Sr.ra Marquesa de Ayerbe 
La Sr.ra Marquesa de Palacios 
La Sr.ra Condesa de Benalua 
La Sr.ra D.a María del Rosario Zepeda 
La Sr.ra D.a Teresa Losada 
Se encontraban ausentes en ese dia 
La Ex.ma Sr.ra Condesa de Fernan Nuñez 
La Ex.ma Sr.ra Duquesa de Almodovar 
La Sr.ra Condesa del Carpio 
La Sr.ra D.a Phelipa la Rosa 
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Escuela de San Martin 
La S.ra Marquesa de Palacios 
La S.ra Condesa de Benalua 
Escuela de San Gines 
La S.ra D.a Maria del Rosario Zepeda 
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La Sra. D.a Teresa Losada 
Escuela de San Sebastian 
La S.ra Marquesa de Villa-Lopez 
La S.ra Marquesa de Torrecilla 
Escuela de San Andres 
La Ex.ma S.ra Condesa de Santa Eufemia. Marquesa de Ariza 
La S.ra Marquesa de Ayerbe 
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gerarquia eran otros tantos motivos poderosos, que hacian necesaria esta 
eleccion. V.E. acaba de confirmar el acierto de la Sociedad, pues a pesar de 
las poderosas razones que expone en su representación de 13 del presente, 
y de que di cuenta en la Junta del Sabado anterior ha sabido sacrificarlas a 
su patriotismo
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$ !-"$,'8 )-!"',2),8(9 Quando la bondad de V.V.E.E. no me 
hubiese facilitado la entrada a esta augusta asamblea con la apreciable 
distincion de admitirme por Socia de honor y merito, creo que tendria la 
osadia de acercarme hasta su puerta; no para interrumpir sus sesiones; no 
para censurar, o reprehender el establecimiento; no para investigar sus 
secretos; y mucho menos para satisfacer una vana e inutil curiosidad (…) 
Vendria a alabar la ilustracion generosa de la Sociedad Economica de los 
Amigos del Pais, que libre de preocupaciones vulgares, se despoja de una 
parte de su autoridad, para asegurar el acierto en todas sus empresas, 
aprovechando las luces que pueden subministrar las mugeres igualmente 
que los hombres, porque la naturaleza se presta sin distincion a quantos 
quieran observarla		. 
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 $$!( )9 España ha conocido 
siempre el merito de los que han trabajado por ella. Ahora, pues, mas que 
nunca apreciara los servicios de la Junta de Señoras, alabara su zelo, su 
inteligencia y aplicacion; y cuidara de perpetuar en sus Anales los nombres 
de los ilustres fundadores, como una nueba y gloriosa epoca de su Historia.
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'3 6 Luego que nace el niño, no se le da por dos dias ningun alimento 
empleando este tiempo en purgarle para esto se le da tres, o quatro veces al 
dia una cucharadita, como de cafe llena de jarave de Maria, y algarrobas 
mezcladas; si el niño fuera demasiado endeble, y purgara demasiado, no se 
le dara otra mezcla, o jarave mas que dos veces al dia. Al tercer dia se le 
empieza a alimentar con agua cocida, y con algun alimento. El alimento 
consiste, o en arina fina cocida bien con leche de vacas, o en pan blanco 
bien cocido con caldo en que no entre jamon, ni otras cosas malsanas, o 
hiervas flatulentas: aunque generalmente prefieren los niños lo primero, y 
enrobustecen mas. Se empieza por darles de comer dos veces al dia, luego 
tres, y finalmente quatro. Se deben observar las horas enquesele de de 
comer exactamente, y distribuirlas demodo que el ultimo alimento sele 
subministre tarde, y denoche afin dequela hambre nole interrumpa el sueño. 
El agua se cuece de este modo: setoma como dos vasos deagua defuente; 
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se le hecha de algarroba seca cortada enpedacitos loque cabe dentro de 
cinco dedos se le añade como media onza de azucar cande blanco, y se 
hace cocer el tiempo regular para una tisana se filtra, y se da tivia por el 
vaso de la figura adjunta para que beba lo que quiera. 

 A otros niños, cuyo estomago no admite bien esta agua se les da con 
arroz algo quemado en lugar de las algarrobas, pero siempre sele debe 
añadir el azucar cande. En el verano suele ponerse el agua agria, y 
entonces se debe hacer otra porque la agria seria mui malsana. Ademas 
desto suelen dar a los niños, y generalmente atodos los niños comunes unos 
vizcochos destos como los de nabio, pero de arina fina machacados, ligados 
en un pañuelo fino de lienzo y bien enchidos de la misma agua: conesto 
aplicado a la voca de los niños, y de tiempo mudandolo quedan 
contentisimos, y se crian muy fuertes, y robustos
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lactancia con algarrobas "& 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Memoria en la que se propone un establecimiento, Asilo para las criadas, en 
donde se recojan, cuiden y enseñen-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+,'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.$"&,%&,",9(1'**+"*%: El siglo en que vivimos es 
un siglo en el que sin disputa la ilustracion va haciendo progresos mas o 
menos rapidos segun las circunstancias. Apenas hay cosa que no se intente 
reformar y mejorar, y en medio de esta fermentacion quasi general, 
ciertamente que es digno de admiracion se entregue al descuido, o por 
mejor decir al abandono un ramo en el que interesa infinito la sociedad, y en 
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el que todos, y cada uno de los individuos que la componen tienen un interes 
propio y personal. 
 
( *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$2 ' %!! se recogiesen las jovenes que vienen a servir 
a Madrid, en el que se les enseñase lo que necesita saver una criada, 
estando en el interior se acomodaban, porque no se perdiesen, reciviendose 
en el al mismo tiempo aquellas criadas que se desacomodasen, por evitar 
no se perviertan en los intervalos, y las que concluido su tiempo de servicio 
se imposibiliten de ganar su pan. 
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%!… En este establecimiento no 
se deven recivir de ningun modo las Mugeres perdidas, aun quando quieran 
dejar su mala vida, y ponerse a servir, pues lo que se va a establecer, no es 
una Casa de correccion para enmendar los pecados, sino un Asilo para 
preservar la inocencia. "!! % $$,    !" 2    '%&$
#'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! %&$  &$% $%	 Jovenes que vienen de fuera a servir, criadas 
desacomodadas, y criadas imposibilitadas. 
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Fondo Pio Eclesiastico, al ramo de Expolios y vacantes, al producto del 
Sumario, por el que su Santidad permite comer carne en algunos dias de 
Quaresma; u a otros arbitrios que podra descubrir el celo de la autora+
"* &' + &  ,',$%&, (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$'/% $6 De poco servira que nos esmeremos en procurar a 
estas inocentes las habilidades y talentos, que las hagan agradables, si 
descuidamos las virtudes morales, que son las que pueden procurar un bien 
real al Estado, y una felicidad durable para ellas; y debiendo mirar estas 
como la basa sobre que seha de fundar este edificio, sera tambien el primer 
obgeto de estas instrucciones	. 
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 '(!  %%&3 $%&5$&6 Riñe una niña con otra, y conoce 
Vm que le queda algun fondo de rencor o rencilla, llamela Vm a parte, 
hagala decir el padre nuestro, y parando su atencion sobre aquellas 
palabras, y perdonanos nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores, explíquela Vm. bien su sentido; hagala ver que 
seguramente ella ha ofendido mucho mas a Dios, que su compañera ha 
ofendido a ella, que por consecuencia tiene mucho mas que le perdone, y 
que si nolo hace sin reserva, considere que se echa una maldicion. 
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"$"!%3  Nunca ha de reprehender Vm 
a una Niña delante de otra, sino a solas, y eso hade ser sin humor, sino 
haciendola ver el disgusto que le cuesta a Vm tener que reprehenderla: esto 
se entiende de aquellas faltas, o defectos morales, pues por lo que hace a 
las faltas de aplicacion, limpieza, en fin de todas aquellas que comenten en 
presencia de las otras, debe ser publica la correccion, como ha sido la falta
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permitira V.m. que se traten de tu, sino con el maior modo y atencion; pero 
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aunque entre ellas, haya diferencia en el nacimiento, el trato ha de ser 
enormemente igual, sin que V.m. conceda ningun privilegio, sin predilecion a 
este, sino a su conducta
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necesidades extraordinarias que llegaban a su noticia)&7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… ¡Quantas veces ha dicho! ¡quantas se lo he oido yo misma! 
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que el trono estaba cercado de espinas, y que no hallaba en el otro 
actractivo sino la posibilidad de hacer bien. 
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Sigamos a Luisa a su Palacio, veamosla rodeada de sus amables hijos, 
examinemos el cuidado con que vela sobre su educacion, no escaseando 
desvelos ni fatigas para darsela como se necesita para asegurar nuestra 
felicidad
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el grande y el pequeño, el cortesano, y el misero colono, todos encuentran 
en Luisa un afecto maternal, una igual acogida, que si alguna vez se 
diferencia de si misma, se excede a favor del miserable& &$&/-.,
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!$,'()> su fecundidad ha sido el objeto de las mas 
justas aclamaciones, y la Monarquia entera resono en canticos de 
alabanza	
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Torres Feloaga, marquesa de Valdeolmos y de la Torrecilla	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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.%',-#4'1+-+#%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.#9'7,#,.%-9 ,-Elogio %&4,&(#('( -((, %(,
).%#(, )(+ % .'-  8(+, % .-(+ '( ).( (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 -(*.,#'-#9 )(+,-(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#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%(+'(,.-.#9'%#'(+)(++,%.'-&, #+&9: ¡Mas 
que campo tan vasto se abrio a su sensible corazon quando nuestro 
ilustrado gobierno penso en establecer esta Junta de Señoras destinada a la 
educacion de aquella clase del pueblo, que hasta entonces estaba 
abandonada! ¡Con que ansia abrazo, y concurrio a este noble proyecto! 
Desde su principio vio en perspectiva los inmensos bienes que la patria 
podria sacar de semejantes establecimientos, y admitio desde luego gustosa 
el encargo de la escuela de San Sebastian, de la que cuido con un zelo, y un 
esmero infatigable	
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/%(+'( ,(+ &'+ .' ,)-(  %  %%# ,. (',-'# ' %
&#,- : Esta virtud de que solo son capaces las almas generosas y 
sensibles y que ella profeso tan singularmente, habiendo sabido conservar 
hasta el fin, a pesar de las vicisitudes de la fortuna, aquellos dignos amigos, 
que con prudente eleccion habia acertado a escoger' -( '"1
&4,,#(%(%+!(.'/#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 .0 Elogio de la 
Reyna N.S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$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 %)#-!.) * !) '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/-%/!).! !'   !
.!+/%!(-!  !  0! ' .!-!/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 .0+'!)/!  ! ' *) !.  !*)/%&*
.%!) */(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 !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-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-*)/-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.'.*%..!*(+-*(!/%!-))*1!./%-(6..! .,0!'.
+-* 0% .!)!'+:.-*+0!./!+/ 0)6)%(!(!)/!

.-%%< -:  !' *.-%* !+!  !' 0-/* !'*#%* .*-! ' !%)
/(%8) '!: * !) ' 0)/ ='%  !  %./-%0%<)  ! -!(%*. 3 ! %/ *
+*./!-%*-(!)/!+*-)$*(!)4< '0/*-*)0)*)"!.%<) -!/<-%
,0! )*  !&  ! .*-+-!) !-)*. 3 ,0!contiene !) !' "*) * ' 1!-    ! '
0!./%<)  %! .: > yo vengo aqui a pagar mi tributo, a reconocer mis 
obligaciones, y a satisfacer mi corazon. A pagar mi tributo, porque al elogiar 
las virtudes de un Soberano es deuda natural de todos aquellos en cuyo 
beneficio se refunden

. !%-,0!!'.0)/* !'Elogio!-(6.*'%#%<),0!%)'%)%<)
 !'*-4<)+!-*)**'1% .0!(+!;*3+*./!-%*-(!)/! ! %.0.':)!.
!).'4-'.*!-) !',0!"%-(> Lo que en la reunión de tantas, y 
tan raras virtudes da mas gloria a la Reyna es el no haberse propuesto 
jamás ser gloriosa. *!)*)/-) *!)'1%  !!'') %!> que pueda ser 
testigo de una accion suya en que haya tenido parte la jactancia, la 
presuncion, el amor propio, la obtencion de su poder o la ambicion de su 
gloria
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-02 *+-2(4- "$.2@ !($,1 2(1%$"' $,# 013,-+!0$  * Escuela 
de flores artificiales de la Reyna Maria Luisa ! )- "36- . 20-"(,(- %3$
(, 3&30 # $,$,$0-#$ 6/3$ 0$"-0# 0/3$$*"-,13+-#$ %*-0$1
 02(%("( *$1 /3$ '(7- *   0(12-"0 "(  #30 ,2$ $* 1(&*-  %3$+36 "-12-1-
.3$11$(+.-02 ! ,#$*$520 ,)$0-
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 0 2$0+(, 0$*Elogio *  32-0 %(, *(7 ' * & ,#-* 4 ,(# ##$ * 
0$"$.2-0 "-,"*36$,#-B Solo dire, y digo desde ahora: Dichosos los que la 
sirven como criados, y los que como vasallos la obedecen, la aman y la 
veneran 
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curadora  #$+91#$* 1"3$* #$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
  4(#  #$ $12  # +  %3$ 3, 2 ,2-  7 0-1  .3$1 13 $1.-1- #-,
37+9, #$  *"$#- 6 -+-#$4(**  + 0/3;1 #$ 3$02$=) 0 .-0 $* 2=23*-
-2-0& #- .-0 $* 0$6 $* 
 #$ )3,(- #$  1$ +-120? . 02(# 0(- #$
$0, ,#-1($,#- .0$1 #-.-0*-1%0 ,"$1$1/3($,$1*$**$4 0-,.0$1- 
02'$7#-,#$+30(? $,

-+$,7? $* 2$52- *  #$ 3$02$ =) 0 0$ *(7 ,#- 3,  32;,2("-
.0-,3,"( +($,2-#$1(,"$0(# # %(0+ ,#-@ No sera Maria Luisa de Borbon 
elogiada dignamente por mi pluma; pero no pronunciara mi lengua palabra 
que antes no haya sido dictada por mi corazón ,  1$4$0 "(?,3, 2 ,2-
(,&$,3  .-0 . 02$ #$ *   32-0  .3$1  3,/3$ %3$0  1(,"$0  $, 13 )3("(-
.-1(2(4-1-!0$ * $(, #$1-!0 1$"-,-"=  *  (,2$,"(?,. ,$&=0(" #$ *-1
Elogios$0- 3,+ ,234-* + 0/3$1 13(,-"$,"( $* > #(0@ ¡Con que 
placer la vemos destinada al dulce afan de mitigar con su amor y con sus 
caricias las inquietudes y las aflicciones de su augusto esposo! ¿Cual seria 
la suerte de un monarca, si en medio de sus graves y terribles vigias no 
pudieran depositar sus cuidados en el regazo de un amor complaciente, 
solicito, y delicado? 

-0.0$,#$09  * *$"2-0 $12  4(1(?, "9,#(#  #$* 20 2- /3$ 0=  3(1 
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.$0#$#-0$,*-0$* 2(4-al afecto y a las caricias- ,#34-#$1" +(, # * 
3$02$=) 0 $, *  #$1"0(."(?, .3$1 *  .0-.(  1-!$0 ,  1$ *- "-+$,2?  
-#-6$,3,  " 02 #$1#$0 ,)3$7$* 	#$+ 07-#$@ Yo pr. mi 
parte digo que cumplo como buena mujer de mi marido y del Rey q. son uno 
mismo en una pieza, q. ago quanto alcanzan mis luces, las que quisiera 
fuera segun mis deseos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()"+$*#)9 Y nosotras que por vocacion por 
instituto nos hemos dedicado a promocionar el bien general, ¿no nos 
inflamaremos con tan alto ejemplo, para procurar a toda costa que la 
educación se mejore, que la industria prospere, y que la agricultura se 
fomente y extienda? Este modelo de amor conyugal y paternal, este 
dechado de beneficiencia nos muestra el rumbo que ha de seguir nuestro 
celo patriótico. 
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%%,5)-#&(Elogio de la Reyna Nuestra Señora&)%#%.%#9'
% ,(+' ##'( ; aria Luisa de Borbon debe a la Providencia un 
corazon sensible, y España debe a ella misma el cultivo y fomento de este 
don precioso. Un ayre de dulzura y de afabilidad derramado por su 
semblante y por sus acciones lo anuncia: la suavidad de sus palabras, el 
interes con que oye al afligido, la ternura con que le consuela la 
proporcionan el secreto de hacerse amar sin arte: secreto que no se 
adquiere del todo como no se posea naturalmente

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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Elogio).,%%!9 %'%.,¿Podia presentarse un objeto mas tierno ni 
mas digno de la atencion piadosa de la Reyna? 
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+7.#,+&; limpiar el arbol de la caridad de todas las yerbas 
parasitas que a su sombra se alimentan de su xugo, y que se rebelan contra 
la segur saludable que quiere cortarles
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 (/ )*,/1+""#+ )+!)20"#))	/ )21,/@ Maria 
Luisa de Borbon los ha salvado, porque ella facilito las nuevas mejoras con 
su proteccion, y las ha sostenido con su liberalidad

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 ,+"""# )#'+,+!)25#+",0= @ Con razon pues nuestros elogios 
junto a sus beneficios transmitiran su memoria a la posteridad con el nombre 
glorioso de Reyna benefica. 

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Penetras la mansion adonge gimen 
los desvalidos niños desgraciados; 
alli con la miseria los oprimen 
de la orfandad los males horrorosos, 
y allí gozan tus dones generosos. 
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Quando en otro tiempo me hizo este cuerpo igual distincion nombrandome 
Presidenta en la misma epoca de su fundación, no se podia ni se debia 
exigir de nosotras sino zelo y buenos deseos. Personas conocidas por sus 
talentos e ilustracion ponian por entonces en duda si nuestro sexo era 
aproposito para atender en cosas de importancia: entrabamos en una region 
enteramente nueva sin la guia de la experiencia, y cualquier tropiezo, 
qualquier defecto en que se incurriera era disculpable
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.; y mas todavia para quien abstraida a todo lo demas por 
los negocios de su casa, largas ausencias, educacion y establecimiento de 
sus hijos habia ya casi perdido el hilo de su utiles y beneficas ocupaciones. 
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%,(+'( #+&= La Junta de Damas de Honor y Merito encargada 
por V.M. de la direccion y gobierno de la R.l Casa de la Inclusa de Madrid, y 
del Colegio de Niñas de la Paz, creeria faltar a sus principales deberes, y a 
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la confianza que ha merecido repetidamente a V.M. si dejara de exponer con 
la veneración q.e se debe la triste y dolorosa situación a q.e se veran 
reducidos los niños de ambos establecim.tos si V.M. no tiene a bien 
exceptuarlos a lo prevenido en la orn circular de 30 de sept.bre del año 
pasado sobre enagenacion y venta de todas las fincas de obras pias, cuyo 
producto debe entrar en la Casa de Consolidacion bajo de las reglas 
establecidas	. 
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especie tan rara q.e se necesitan maiores fondos y ha de ser mas costosa 
quanto mayor y mas felizmente se govierne. % "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cierto número de ventajas q.e son peculiares
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6S.M. hace esta 
excepcion por la particular consideracion que se merece este 
establecimiento, y por la protección que S.S.M.M. dispensan a la Junta de 
Señoras que tan dignamente desempeñan la Real confianza, sosteniendo 
con su zelo y caridad infatigable unos establecimientos que por las actuales 
circunstancias no tienen las dotaciones que S.S.M.M. desearian 
proporcionarles	. 
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@ pruebas de amistad que dicho señor le habia prodigado, habiendo 
sacrificado su empleo y libertad para consolarla, acompañándola en sus 
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permanencia de los niños dentro de la Casa sin riesgo de su vida, hasta 
lograr una extracción feliz o menos expuesta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1ª) La Junta de Damas de Honor y Merito tiene derecho a asistir a las 
reelecciones de los cargos de la Real Sociedad Economica Matritense de 
Amigos del Pais. 
2ª) Que se comunique los acuerdos de la Real Sociedad Economica 
que tengan relacion con todo el cuerpo, con lo que se evitara que la Junta 
proponga cosas o ejecute cosas contra la Real Sociedad. 
3ª) Que siempre que la Real Sociedad tenga dificultades en quanto a 
los hechos pregunte a la Junta antes de deliberar. 
4ª) Que si hubiera dificultades en cuanto a los fundamentos y razones 
dilate sus deliberaciones hasta el sabado inmediato, y avise a la Junta para 
que asista si gusta
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quan satisfecha y agradecida queda la Junta por la unión y armonía, y que 
en adelante se comunique con toda franqueza cualquier cosa que le 
ocurra
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menos impropiedad en la aplicación de una voz

:#+(',.,+!.&'-(,.,'(.'0)%##;' %&%##
 %(, %%+(, *. '( (&)+'9' -'- +9-# )., )!' ('
+!.%+# ,., .(-, '( ,#'( !+/(,,  % Matritense  ),+ 
"+,""(+!(.',,.%,*.,-',-#',%#++1
*.<'#&'-%%, (' %1.%+9'#) %2"9' %(!+(
,%/+3.#25, %(*.'()+('',.,(&):+(,+"+-+#.' (
%%,'.'-+/(% +,(

(,%#&#-; %.*.,,.''$+<'#&'-*.%,,(#,
,,"(!+''%%+(-).,%+,).,-( ##%'(,"#2(
,)++$'(%,+-+##'/#,#%%-+',)+'#1%'%(,
+!.&'-(,,!+#&#(,'%,,#;'%,,,(',#,-(+#%,%()#'#;'
 % .'- , *. + = un cuerpo separado unido a la Sociedad para 
ayudarla en las tareas que son mas analogas, pero que eso no indica 
dependencia, ni superioridad pues no puede haberla entre dos cosas 
unidas	


%/#,(+%+(1(',#,-'-,+9'%,-+,)+(!+&,)(+
% .'-  &, 1 *. ,. ,'-#(  % +,)(',#%# +
#'.,-#('%+('.''('##(',)''#(".&#%%#;'
)., '-+ (, .+)(, '5%(!(, '(  dependencia, ni superioridad
).,'()."+%'-+(,(,,.'#,

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CALENDARIO Y MANUAL DE FORASTEROS DE MADRID PARA EL 
AÑO 1816/(1/49+)'*+1''):19'**++4-7',C'*+'*7/*%5?-
	3+89'5:(1/)')/E3*+1'A54)'8+5:+*+)42574('71'+1+))/E3*+
1'*:6:+8'*+ 8:3')424!7+8/*+39'*+1':39'*+'2'8*+4347<
A7/94<49748*'948*+/39+7A8*+8:+6:/54*+#4)/'8
!7+8/*+39'F 43*+8':6:+8'*++3';+39+F !:+79'*+1'&+-'
&/)+57+8/*+39'F '76:+8'*+&/11',7'3)'F '11+*+*43!+*74
+3847'F 43*+8'*+/7'3*'F !1'=:+1'8/3342(7+
:7'*47'8 *+ 1' 3)1:8' < 41+-/4 *+ 1' !'= F :6:+8' *+ 1'-E3 <
'76:+8'*+!479'-4
7)./;4"+-/43'1*+ 1'42:3/*'**+'*7/*574(')/E3*+1'+1+))/E3
*+1'43*+8':6:+8'*++3';+39+547+1"+<
*++3+74*+		
+-'04	 
   3 1' ')9:'1/*'* .'< 3:2+748'8 /3;+89/-')/43+8 6:+ .'3 '5479'*4
*4):2+39')/E3 /257+8)/3*/(1+ 7+85+)94 ' 1'8 *'2'8 *+ 1' :39' *+
#+D47'8
G 7'3)4":(/4147/'Una vida poco convencional en la España de 
las luces. La condesa de Montijo (1754-1808) '*7/* :3*')/E3
%3/;+78/9'7/'85'D41'<"+'1#4)/+*'*'8)43-'*'*+1482/-48*+
!'C8
		55
G &/*'1'1').+147+39/3'<+3/)/'Porque Usía es condesa85')/4
$/+254<472'#+7/+439+2547?3+'9			55

G +=48 *+1 24 :7/' La Junta de Damas de Honor y Mérito y su 
Índice de Autoridades%3/;+78/*'*4251:9+38+*+'*7/*'):19'*
*+ /+3)/'8 *+ 1' 4):2+39')/E3 ?89+7 +3 -+89/E3 *+ 1'
*4):2+39')/E3<(/(1/49+)'8:3/4
	
G +73?3*+=43=?1+=!'(14El mecenazgo de las Casas de Osuna y 
Benavente (1733-1844). Un estudio sobre el papel de la música en la 
alta nobleza española $+8/8 *4)947'1 %3/;+78/*'* *+ 7'3'*'
/)/+2(7+

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G ')5)(%/&)572Una figura relegada de la Ilustración: La Marquesa 
de Fuerte-Híjar y su Elogio de la Reina (1798)  $$ F $$#
	33	
	
F 5-<21%!7%7)"1-9)56-7;
 '7%6 () /% 817% () %0%6 () 2125 ; @5-72 5',-92 () /%  )%/
!2'-)(%( '21D0-'% %75-7)16) () 0-+26 ()/ %B6 '7%
'255)6321(-)17)% /%817%()%0%6()/()2'78&5)()		5',-92
 )+-21%/()/%2081-(%(()%(5-(-6'8562()/%(848)6%()681%
()		)+%.2		 
!) 5)*-)5)352&%&/)0)17) /%(848)6%()681%%5%1'-6'2%&%55E6
'2026)5)'25(%5> )/62'-20>6,267-/%/%)175%(%()08.)5)6)1/%Real 
Sociedad Económica817%()/
()2'78&5)()		'7%6()/%817%
() %0%6 () 2125 ;@5-72 5',-92 () /%  )%/ !2'-)(%( '21D0-'%
%75-7)16)()0-+26()/%B6 
	5',-92()/% )%/!2'-)(%('21D0-'%%75-7)16)()0-+26()/%B6
'7%6()/%817%()%0%6()2125;@5-72)+%.2	 

&B()0817%()/	()129-)0&5)()		 
&B()0817%()/	()0%5<2()	 
&B()0817%()/
()129-)0&5)()		 
5',-92 )+-21%/() /%2081-(%(()%(5-()+%.2
%'785%()
/26%C26	;	)148)6),-'-)521/26)16%;26;):3)5-0)1726
27%Abonó el Exmo S. Duque de Osuna difunto por el gasto que se 
regulo de burras … 6330 reales 
)0)5621%8/%()María Francisca de Sales Portocarrero. Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración%(5-((-725%%'-21%/ 	
3>+	
 
5',-92 )+-21%/()/%2081-(%(()%(5-()+%.2	 
)0)5621 %8/% ()María Francisca de Sales Portocarrero.Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración%(5-((-725%%'-21%/ 	
3>+

 
&B()03>+

 
5',-92 )+-21%/()/%2081-(%(()%(5-()+%.2
	 
	&B()0 

5',-92 )+-21%/()/%2081-(%(()%(5-()+%.2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
 15+,-15 '( .$ '737(5$'(570$ )7(410 .15(0&$4*$'15(0 9$
)$..(&,'$ 57 /$'4( '( 14*$0,:$4 medias corridas '(56,0$0'1 .$
4(&$7'$&,B0$)$814'(.$0&.75$7(70$/$0(4$'(&106,07$457.$%14 
4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'(*$-1
 
%@'(/ 
%@'(/(*$-1
	 
%@'(/(*$-1
 
%@'(/(*$-1
 
%@'(/(*$-1 
%@'(/(*$-1 
%@'(/(*$-1
 
	#,'$.$.$&+(.14(06,0$9(0,&,$Porque Usía es condesa52$&,1
",(/21914/$!(4,(106(/214<0($62
 

4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'(*$-1
	

56$'16(6781241%.(/$52$4$5(4(064(*$'$27(5.152$*154($.,:$'15
214.$$437(5$'(.$52(-$01)7(4104(*,564$'15214.$5$7614,'$'(5'(
.$0&.75$ 
4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'(*$-1 
4&+,81'(.$ ($.!1&,('$'&10B/,&$'(/,*15'(.$@5&6$5'(.$
706$'($/$5'(10149>4,61&6$'(.'(!(26,(/%4('( 
(/(4510$7.$'(María Francisca de Sales Portocarrero.Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración$'4,'',614$$&,10$. 
2<*	 
%@'(/2<*		 
%@'(/2<*		
150,A154(&1*,'15'74$06(.$01&+((0(.61401'(.$&$..('(4(&,$'15
(4$064$5.$'$'15$.'@$5,*7,(06($.$7(8$0&.75$ 
#,'$.$.$&+(.14(06,0$9(0,&,$Porque Usía es condesa52$&,1
",(/21914/$!(4,(106(/214<0($" 
4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'(*$-1

 
%@'(/ 
	4&+,81 (*,10$.'( .$1/70,'$''($'4,'$46$'( .$ &10'(5$'(
"47..<5 $ .$ &10'(5$ '(106,-1 &10 )(&+$ '(. 	 '( -70,1 '(  (0
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-)&0"3 !*)!" '(")/ )* +*!"- .%./%-  ' -"0)%:) !" ' 0)/ !"
(. +*- ,0" teniendo yo que presentarme oi a sus M.M. he creido 
indispensable besarles la M.º y manifestarles el reconocimiento que 
animara este cuerpo por tan singular favor2 *)/%)0'(").&"-!"
'."9*-.)/" '*-/"; Sus majestades han manifestado el interes 
con que miran esas inocentes chriaturas, y la Reyna me a encomendado 
que me las cuiden Vms bien porque me interesan mucho. 

- $%1*"#%*)'!"'*(0)%!!!"!-%!"#&*

 
- $%1*!"'"'* %"!! *):(% /-%/")."!"(%#*.!"8.
 /.!"'0)/!"(.!"*)*-2"-%/* /!"'!"!% %"(-"
!" 
- $%1*!" '"'* %"!! *):(% /-%/")."!"(%#*.!"8.
 /.!"'0)/!"(.!"*)*-2"-%/* /!"'	
!"!% %"(-"
!" 
- $%1*!"'"'* %"!! *):(% /-%/")."!"(%#*.!"'8.
 /.!"'0)/!"(.!"*)*-2"-%/*0)/!"'!"")"-*!"
	 
- $%1*"#%*)'!"'*(0)%!!!"!-%!"#&*
	 
8!"( Subscripciones que están a favor de la Real Casa de la Inclusa
"#&*
 
8!"(Subscripciones que están a favor de la Real Casa de la Inclusa.
"#&*

 
	- $%1*"#%*)'!"'*(0)%!!!"!-%!"#&*
	 
	8!"("#&*
 
		8!"( 
	
8!"("#&*
	 
	- $%1*!"'"'* %"!! *):(% !"(%#*.!"'8. /.!"'
0)/!"(.!"*)*-26-%/* /!"'
!"")"-*!" 
	"("-.*)0'!"María Francisca de Sales Portocarrero.Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración!-%!!%/*- %*)' 
#		 
	8!"( 
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
 3%*+70  ')+0/#- &' -# 0.6/+&#& &'#&3+&Representación a S.M. 
pidiendo se exceptuen de la venta de fincas de obras pias las Casas de la 
Inclusa, y del Colegio de Niñas de la Paz a exemplo delo practicado en la 
Religión de San Juan de Dios #&3+&  &' .#80 &' 	 ')#,0
	 

3%*+70 ')+0/#-&'-#0.6/+&#&&'#&3+&Carta de Pedro Cevallos a 
la duquesa de Osuna. 	&'.#80&'	 

$?&'. 
3%*+70&'-# '#-!0%+'&#&%0/A.+%#&'.+)04&'-#?4%5#4&'-#
6/5#&'#.#4&'0/038=3+50%5#&'-	&',6-+0&'	 
	 $?&'. %5# &'-  &' .#80 &' 	 # .#326'4# &' 6'35'?,#3
*'3'&A -#curaduría &'-#%0/&'4#&'"36--;41'304''/%0/53A 26'*#$?#
&'4#1#3'%+&0'/#64'/%+#&'-#%63#&03#'-.#5'3+#-#4? %0.04''45#$#
130&6%+'/&0 #$6404 con el libro de franquicia de vino y de aceyte que 
tiene dicha casa 

'.'340/#6-#&'María Francisca de Sales Portocarrero.Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración#&3+&&+503##%+0/#- 	
1;)
 
$?&'.1;) 
$?&'.1;)	 
-$?&'.1;) 
$?&'.1;) 
   3%*+70 &' -#  '#- !0%+'&#& %0/A.+%# &' .+)04 &'- #?4
Instrucciones dadas por la condesa de Torrepalma (condesa de Trullás), 
Curadora de la Escuela Patriótica de Educación, a la Directora de las 
Pupilas	')#,0	 
 # &626'4# &'46/# '-#$03A &04 1-#/'4 26' 13'4'/5A # -# 6/5# &'
#.#4 4+'/&0 #%'15#&0 '-.;4 4'/%+--0 / ('$3'30 &' 	 '/ 1-'/#
6'33# &' -# /&'1'/&'/%+# 3#/%+4%0 0&3?)6'9 &'6'7#3#.#'4530
&'3+.'3#4'53#4&'-Colegio de Educación4''4(039A 103.#/5'/'3'-
1-#/&+4'@#&0103-#&626'4#&'46/#B Con las variaciones a que dan 
lugar las circunstancias 3%*+70 &' -#  '#- !0%+'&#& %0/A.+%# &'
.+)04&'-#?4%5#&'-
&''/'30&'	 
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
2$)*6/&(*/.",%&,"/-5.*%"%%&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que se experimente en cuanto a trajes y adornos, mientras no se mejoren 
las costumbres por medio de la educacion y se rectifiquen en esta parte las 
ideas y opiniones, que son las que arreglan y dirigen nuestras acciones	
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  6 Respuesta a las objeciones que se han hecho contra el 
proyecto de un trage nacional para las damas $) 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&!"# 6 Despues de haberles examinado (las 
objeciones) con atenta reflexion, juzgado que no era empresa ardua 
demostrar su debilidad con las poderosas razones que inmediatamente me 
ocurrieron,43)"' 3"''$)1'6 Si yo hubiere callado ahora, se 
podria tomar mi silencio como argumento concluyente de la poca solidez de 
mi proyecto, y por prueba de la razon con que se le criticaba
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conocido que sus miras se dirigian precisamente a prohibir el uso de 
generos extrangeros, a consumirlos de nuestras fabricas, y a establecer que 
los trages de las Damas tengan una juiciosa proporcion con sus 
graduaciones y con sus posibles. ¿No seria esta ley suntuaria buena en si 
misma?(
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 $ " *-*% 9 Antiguamente habia 
infinidad de fabricas de seda y lana en España, como nos dicen los que lo 
han leido en las Memorias de aquel tiempo; y entonces no solo todos los 
Españoles se vestian de generos del pais, sino que venian muchos caudales 
de fuera de el, por los infinitos paños y telas de seda que nos compraban. El 
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mismo clima disfrutan en el dia estos Reynos que entonces disfrutaban, y los 
mismos Planetas y Astros influyen hoy que entonces; ni estan menos 
ilustrados los ingenios Españoles, que en otro tiempo lo estuvieron: por lo 
que no debemos desesperar de volver a la misma felicidad, si queremos 
procurarla de veras(
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de seda para sus trages, en ninguna de las estaciones del año, sino de los 
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“Solo he dicho del merito de las Socias lo que no debia callar, y 
desfigurado esto con el desaliño de mis frases, ni aun bosquejos 
ofrece del animado cuadro que debiera presentar a la admiracion”. 
Duquesa de Osuna 
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&!"#6 Es notorio que uno de los primeros que fixo 
la atencion de la Junta fue el triste estado en que se hallaba la Casa de 
Expositos, y que este pensamiento propuesto por la Ex.ma Sra. Condesa del 
Montijo, con aquella eloquencia que le es natural, gano todos los sufragios 
de la Junta, y se acordo hacerlo presente al Rey pidiendole la encargase el 
cuidado de aquellos inocentes
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que no me mueve para hazer esta exposicion una falsa modestia, si no el 
conocimiento que tengo de que esto conviene al bien de este Cuerpo, el q.e 
spre. y para todo podra contar con lo poco que yo valgo; pero no me parece 
justo que habiendo en el Socias de un merito tan superior al mio, un exceso 
de predileccion por mi, nos prive de aprovecharnos de sus luces y 
talen(#'
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#))2+!,)#1')), )'%"02/#+2+!')-2#01,>"'#+",@  Conozco que 
puede parecer terquedad, o un exceso de presuncion tan repetida instancia; 
pero amo demasiado a la Junta para que nada me detenga quando se trata 
de su interes que prefiero, y devo preferir siempre aqual quiera otro 
respeto
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dia han variado enteramente las circunstancias. La exposicion de los hijos 
no siempre nace de dureza, y aunq.e nunca dejara de ser culpable por 
cualquier causa que sea, procede muchas veces de principios y miramientos 
que la opinion comun disculpa, si no los aprueba, tal vez una madre esta 
luchando con los sentimientos del amor maternal, y los de la vergüenza al 
exponer a su hijo, y solam.te se resuelve a abandonarlo por el horror de la 
infamia cuya idea se ha unido a la de la flaqueza. Semejante madre esta 
suficientemente castigada por su debilidad en la privacion de su hijo, y 
parece acreedora a compasion en vez de serlo a nuevas penas
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ha sacado del envilecimiento en que los tenia injustamente la preocupacion, 
mandando fuesen tenidos, y considerados en la clase de hombres buenos 
del estado llano general sin diferencia alguna de los demas vasallos de esta 
clase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&	< ¡Ojala que pudiera ser tan grato lo 
que no siendome permitido ocultar, no es posible tampoco que hiriendo 
lastimosamente los oidos de V. Ecias dexe de bañar en amargas lagrimas 
sus ojos! La general miseria sujeto a las personas pobres al horrible recurso 
de alimentos dañosos, y viciandolas estos los humores contrageron 
dolencias, que llebando al sepulcro multitud de adultos, dexaron en sus hijos 
el germen asolador de que ellos fueron victimas
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 !& $%* '& (+":& -&  *",' 
(*',+, < persecuciones, llantos, ruinas, confusion, furores, sangre, 
miserias, desolacion y horror por todas partes nos salian al encuentro, y 
hasta nos privaban hasta de la consoladora esperanza de un remedio 
próximo	
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#%  % ''-(+)+()#-+# El Capricho
'%%&,.'

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% 9(  , '-+ %
.*.,,.''%+%-(%)+#&+-+,%( %'%., %%%
 +#(,  % % (%( ' .,  .' # ##( mas anchuroso, 
ventilado y cómodo	#!.%&'-'%('-+(%%%#&)#21%+()
 %(,0):,#-(,,8 (&('% #'-+6, %,9(+,'%('-)8(
#%2,)+(.+'( %,curadoras,&++,'%progreso de la industria 
mugeril y la disminución de la ociosidad de nuestro sexo


%(+  .' &'+ ,)#% % +,#'- *. %(, (, %#+(,
0#,-'-, ' % '%., ,-#'(,  +(!+ % '-+ 1 ,%#  %,
+#-.+, ".#+' *.( +.#(,  .'( ; con notable aumento del 
orden, de la claridad, y con la ventaja de hallar reunido en una sola hoja 
quanto dice relación a cada uno de los individuos

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, ,.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%., '-#% % +,#'- % ,.'-( #' (+&4'(%, ; que la 
respuesta convincente, y enérgica extendida por nra Secretaria, y aprobada 
por la Junta deshizo como polvo los cargos, que se nos hacian607

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$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$(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-/$- ,.$;($-/&*5()- (.  &-
-)$-= Si mi asistencia no ha sido tan constante y continua como hubiera 
deseado en efecto de las ocupaciones domesticas, mayores todavia en la 
epoca del establecimiento y colocacion de mis hijos. La Junta me oyo el año 
pasado quando tomaba posesion de este honroso cargo prevenirla sobre 
este punto; y contando con sus indulgencias, ofrecerla mis deseos sinceros 
del acierto, y de cooperar quanto me fuese dable a sus utiles tareas 
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) 'Memoria instructiva del estado de los negocios de la Junta !'
;*,0!"0!'!: *+*-' 0,0!. !.0)!'	 !.!+/%!(-! !
 %$* 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$%/0'*+/%(%.(*'-(!)/!-!"'!2%*)> pero aquel Dios que cuida del 
menor insecto y continuamente derrama al hombre sus bondades, si 
permitio el conflicto nos envio el remedio. 
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) **0+%<)> a 
las personas pobres que sin este auxilio hubieran probablemente carecido 
aun de la corta suma necesaria para adquirir la comida economica que 
proporciono nra R.l Sociedad y acaso deben al Montepio la vida, y la salud 
que disfrutan
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1/1 %7(0$ $'/,0,564$'14$ 01 1.8,'$%$ 6$/21&1 .$ 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Dedicadas continuamente V. Excias a exercitar su beneficiencia, apenas han 
logrado sus deseos de hacer un bien, quando ya lo olvidan, tratando solo de 
multiplicarlos

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 curadora % Montepío de Hilazas *. /%#'-&'-
, #+('  %(, "(++(+,  % %&# );%# &'-'#'( %
,.,#,-'#,.#',-#-.#:'1)(+,.).,-(% 4'%,curadoras%
'%.,%(',('-#$(1%&+*.,%('(+"4#%,&,-+,
' < substraer al rigor de las circunstancias .' %&#-(,(  #'% )+ %(,
0):,#-(,

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 &'# ,- ()-#&#,- +8 (,  ' % ,.)+#:' % 2(-
/#/#('$'(,..+".%%'%"&+!'+%#2)+( %
 %##%(',#++/.+#:').,.''./((' %#-(+&(
(' +'# , )+(0#& < una guerra que no solamente exige del 
Estado nuevos sacrificios, sino que absorve con justa preferencia los 
recursos de otros obgetos, y aun reduce los esfuerzos que la caridad santa 
destina a la indigencia+,#'-&#'#' (+&1('('--(,
'%!(#+'('(-+: '#'-.#+*.%!.++/(%/+8,+(-+%&#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+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#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,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
''+6,&.: (-+&4,+-)+)!+&'(,%*.#%+%+*.#--(
(''-('#(!.(-+,%: .',%+%,'-#!.%'%.,
%%%%+#(,para proporcionar nueva renta
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#'-,%,#(',%%&)+6,-#-(1%(,#2
&#% +%,  % 0-+#:'  % (-+8 *. % ,-( %%/ .' %+!(
-#&)(,#')!+%.'-&,
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(+%('-++#(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('(1'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)(,#-,)(+%,9(+,.-+(/%,+%,
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#'-(, ),(, 1 % -,-&'-( 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 ,, &/+/ - -/( -* $&' (. )'*/("$ & $(!),' 
 	-/-)'*: ,-*),# ,, $)/(
 &(<' ,) ,$./,-
!&& $-  ( & (&/- 2 -9 )(')0$ &- .,(-'$.9 = ¡Qual sera mi 
conflicto en la necesidad de cerrar esta relacion con la noticia que mas ha de 
afligir los tiernos corazones de V. Excias! ¿pero como podre ocultarselo? Mis 
lagrimas, Señoras, han precedido ya y acompañaran a las que van a 
derramar V. Excias	

$(/*,&/.),  -. !,"' (.))')*,-/-)& "- &
/' (.)   & '),.&$   &)- 1*;-$.)- +/   -.(  -/ ,")  ,
(&$3) )') /( !,-)   -/ " -.$;( ) $ ,.)  - +/  /,(. 
 . ,'$()- :)-  ( *,.$/&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$(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& $$ ',  	*, - (.; &/+/ - -/( &Extracto 
de las tareas y travajos de la Junta correspondiente a 1806 )( /(
$'*),.(.  , .,-) +/  &, & ' & $($$)   -/ $(!),'  = 
Debilitados mi salud y mi espíritu al tiempo en que debía informar a V. 
Excmas del progreso y estado de los establecimientos que estan a su 
cuidado, no era posible cumplir con mis obligaciones y las Excmas tuvieron 
a bien dispensarme de ellas hasta que me halle en estado de 
desempeñarlas	. 
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asistencia y vigilancia material de las criaturas /%1. +%2 $%2!'1!$@ B la 
mala disposicion del actual edificio de la calle del Soldado, pues se hallaba 
en su opinion en uno de los parages menos limpios del pueblo!$%,:2$%
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acordarlo con igual rubor por no haber acertado a imitarlas y haberlas devido 
sin embargo tanta bondad, esclavizando de tal modo con ella mi gratitud, 
que no pudiendo expresarla con voces me veo precisada a abandonarme al 
mudo pero acaso mas significativo lenguaje del silencio
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7&*%+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 # !%-*!8% )%*$%+%& #&*,!&: Mas hace 
de ocho años que por ultima vez tuve el honor y satisfaccion de recordar en 
ese sitio quanto en el año de 1807, la caridad y celo de V. Excias habian 
hecho en beneficio de los establecimientos puestos a su cuidado; y me 
parece haber logrado acreditar entonces que su esmero habia excedido 
notablemente de quanto prometian aquellas circunstancias que, aunque 
poco lisonjeras, hubieran podido mirarse como felicisimas en comparacion 
de las que inmediatamente sobrevinieron. ¡Quan funesto Señoras,  ha sido 
el espacio que han ocupado las desgracias publicas desde entonces hasta 
que V. Excias han podido dedicar nuevamente su atencion a los objetos de 
beneficiencia y ternura que tan gratamente las ocupaban!
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'/7#3+04$#33+04&'#&3+&+'/'47'3&#&
26''-16'450&'celadora/056705#/50%0.130.+40%0.0'-&'curadora'/
-#4&+45+/5#4 +/45+56%+0/'426'%0$+,#$# -# 6/5# -+.+5=/&04'# %0/530-#3 -#4
/0&3+:#4 26' '45#$#/ '/ '- '85'3+03 '30 -# 1+%#3'4%# &' -#4 #.#4 26'
1#)#$#/ %0/ -#4 %3+#563#4 '- #53#40 &' -04 46'-&04 #$#/&0/=/&0-#4 0
.#-53#5=/&0-#4%0/7+35+C '-0(+%+0&'celadora'/(6/&#.'/5#-0/#$40-65#
'(+%#%+# %6.1-+C -#.+4+C/#3A# 04'(# %6#/&0 %0/5#$# 9# %0/ 4'5'/5# 9
/6'7'#B04

/ -04 #B04 4+)6+'/5'4 4' -' #%3'%'/5C # -# %0/&'4#&626'4# &'
'/#7'/5' -#.#-#4#-6& +.1+&+?/&0-#1#35+%+1#3'/ -#4 5#3'#4&' -#6/5#
"#-'0%633+C '/&+%+'.$3'&'		#463')3'40%0.013'4+&'/5#26'/04'
16&03'#-+:#3-#,6/5#&''-'%%+C/&'0(+%+04103(#-5#3'--##-#'41'3#&'46
.',03A#

'30 '/ -04 #B04 4+)6+'/5'4 464 '8%64#4 4'.6-5+1-+%#30/ '/ 0(+%+04
'4%3+504'/46'%3'5#3A# (+3.#&04103'--#&0/&'7#.04#13'%+#/&0'/-#
*#45#'/50/%'4(+3.'%#-+)3#(A#-##1#3+%+C/&'-043#4)04&')'/'3#5+704
&'-#'&#&4A'-
&'.#90&'	
4''8%64C 103/0#4+45+3#-#.+4#'/
-# '#- /%-64# 103 '- 46(3#)+0 &'- #-.# &' -# 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#,0/+# 3'1+5+'/&0 #&'.=4 464 &+4%6-1#4 103 /0 #%6&+3 5#.10%0 '- 	 &'
('$3'30&'	#-(6/'3#-%'-'$3#&0103-#&626'4#&'3A#4/+'-&A#
&'-
.+4.0 .'4 # -# .+4# 103 '- #-.# &' 46 *+,# 10-A5+%# -# &626'4# &'
46/# ;69'/('3.#&'$+C *#--#34'#3A#04'(#1#3#/01#35+%+1#3'/
-#4 '8'26+#4 &' 46 1301+# /6'3# 26' *#$A# 53#$#,#&0 ,6/50 # '--# '/ -#4
5#3'#4$'/?(+%#4&'-#6/5#&'#.#40%+'350'426'+)6#--'46%'&+C %0/
-#.+4#%0/70%#&#103 -#'/50/%'413'4+&'/5#&626'4#&'031#3#30)#3
'/'/'30&'	
103'- ('-+:#-6.$3#.+'/50&' -#'+/##-')#/&0D a lo 
que me es sensible no poder asistir por no salir aun de casa (#-5#/&0 '/
053#40%#4+0/'4#%'-'$3#%+0/'4130$#$-'.'/5''45+.#&#4103 -# %0/&'4#
&626'4#&''/#7'/5'1'30130*+$+&#4103464(#%6-5#5+704 #-(6''-%#40
&' -#4 *0/3#4 103 '- #-.# &' 46 apreciado 40$'3#/0 '3/#/&0 ! '/
0%56$3' &' 	
 &0/&' 13'5'85C  D Me es muy sensible que mis 
continuos males no me permitan asistir+'35#.'/5'464#-6&#4640%*'/5#
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*$'*2/*,''.C#-/&#('-'.*.#'.,/32'42#4/3&'/8#D. #4;,/)/&'
,#70/3*%*A.: La imagen de la mujer. Goya#&2*&53'/#%*/.#,&',
2#&/0;)
 
$?&'- 
*'.(5')/3 '#42*9La Pensadora Gaditana.  /-/;&*9 -02'.4#
&'#.5',"*-=.'9#22'@/@/&'"""!0;) 
Discurso sobre el luxo de las Señoras y proyecto de un trage nacional. 
De orden superior#&2*& -02'.4#'#,'&*%#4/2*#&',7%-/
'@/2/.&'&',/2*&#$,#.%#*$,*/4'%##%*/.#, 
'-/2*#,*4'2#2*/Extracto del discurso sobre el luxo de las Señoras, y 
proyecto de un trage nacional#&2*&5,*/ 
2A,/)/&',Discurso sobre el luxo de las Señoras y proyecto de un trage 
nacional. De orden superior #&2*& -02'.4# '#,  *$,*/4'%#
#%*/.#, 
	$?&'-0;) 

$?&'-0;)
 
$?&'-0;)	
 
,5342#%*/.'3&', ,*$2/Discurso sobre el luxo de las Señoras y proyecto 
de un trage nacional ;-*.#3 &' ,# 30#@/,# #2/,*.# /2$/.'3# /
#&2*,'@# , 0#2'%'2 ,/3 42'3 ,5+/3/3 6'34*&/3 15' #%/-0#@#$#. #,
/0B3%5,/'2#.-'2#3*,5342#%*/.'38./,/36'34*&/315'3'02'4'.&*'2/. 
$?&'-0;)
 
'-'23/. #5,# &'María Francisca de Sales Portocarrero.Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración#&2*&&*4/2##%*/.#,
0;) 
Respuesta a las objeciones que se han hecho contra el proyecto de un 
trage nacional para las Damas. Con superior permiso #&2*& '. ,#
-02'.4#'#, 
$?&'-2A,/)/ 
$?&'-0;) 
Apendice. Reflexiones sobre el discurso politico-economico del luxo de 
las Señoras. Desengaño de algunas preocupaciones y ensayo. 
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
%5?48(5((.2$4$.(.,5/1'(.$55,*.$5'(.$$7614$'(.Discurso sobre el 
luxo de las Señoras y proyecto de un trage naciona.&10.$5'(.$
$7614$ '( Respuesta a las objeciones que se han hecho contra el 
proyecto de un trage nacional37(5109,56(0$'(/=5'((56(
+(&+1 16415/7&+15 37( ,0',&$0 37( 015 (0&1064$/15 $06( (./,5/1
$7614 
(/(4510$7.$'(María Francisca de Sales Portocarrero.Condesa 
de Montijo. Una figura de la Ilustración$'4,'',614$$&,10$.
2=* 
%A'(/ 
586!(4(),(4($.$'(&,5,C024127(56$214'1B$ 15$4,1(2('$(0.$706$
'( $/$5 '(. 	
 '( /$:1 '(  '( 01 &1/24$4 .$5 !1&,$5 (0
$'(.$06( $46A&7.15 '( 5('$ )$%4,&$'15 )7(4$ '(. 2$A5 4$0 64(&( .$5
$5,56(06(5 37( $241%$410 70=0,/(/(06( .$ ,'($ 4$ ,/215,%.( 37(
$.*7,(0$-(01$.$ ($.!1&,('$':$.$706$'($/$5&101&,(4$(56(
$&7(4'1 
(.$5&,0&1/,..10(5$2419,/$'$5'((52$B1.$5(.0D/(41'(51.6(4$5
(4$ (./=5 07/(4151 64(5/,..10(5 5(*7,'1 '(. '( .$5 &$5$'$5 '15
/,..10(5 : (. '( .$5 8,7'$5 &7$641&,(06$5 /,. $615 61/$'15 '(
$4/(0 *.(5,$5$6=.1*1'( .$9215,&,C0'(1:$La imagen de la 
Mujer. Goya.$'4,'75(1$&,10$.'(.4$'1		2=* 
!((0&7(064$0(0(.4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'	'(
5(26,(/%4('(.(*$-1	'(5(26,(/%4('((*$-1


'(1&67%4('(.(*$-1'($*1561'(
(*$-1 
   $ 1/,5,C0 '( ,052(&&,C0 '( .$ 0&.75$ 2$4$ (.$%14$4 70 ,0)14/(
'(56,0$'1 $ $4.15 # (56781 )14/$'$ 214 .$ 10'(5$ '( "47..=5 .$
10'(5$'(106,-1.$737(5$'(4,;$:'1B$4$0&,5&$ $C0"781
.7*$4(0'$0'14(57.6$'15$.6$/(06(0(*$6,8152$4$.$*(56,C0'(
.$0&.75$'((0610&(5 
4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'(*$-1
 
%A'(/ 
	4&+,81 (*,10$.'(.$1/70,'$''($'4,'(*$-1 
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	7!"( 

- $%1*"#%*)'!"'*(0)%!!!"!-%!"#&* 
7!"( 
 Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo por la qual se manda 
guardar y cumplir el Real Decreto inserto en que se declaran por 
legitimos para todos los efectos civiles generalmente, y sin excepcion a 
los Expositos de ambos sexos que hayan sido, o fueren expuestos en 
las Inclusas o Casas de Caridad, o en cualquier otro parage y no tengan 
padres conocidos con lo demas que se expresa ) !-%! ) '
(+-")/!"'1%0!"$%&*!"-7)8*
 
7!"( 
   0"-*) -"%/"-!. '. * .%*)". ") ,0" ' +-"& -"' (*./-9 .0
.*'%!-%!!+- *)') '0.3"'-"./*!"'.%)./%/0 %*)".!"'0)/
!"(. 
7!"("#&* 
7!"("#&* 
Memorias o Extractos de actividades de la Junta de Damas". -%/*.+*-
'!0,0".!".0)
: - $%1*"#%*)'!"'*(0)%!!!"!-%!!" /0-"!"
"#&*
	: "'* %"!! *)9(% /-%/")."!"(%#*.!"'7.	
!""+/%"(-"!"	"#&*	

: "'* %"!! *)9(% /-%/")."!"(%#*.!"'7.
!""+/%"(-"!"
"#&*

: - $%1*"#%*)'!"'*(0)%!!!"!-%!!"% %"(-"
!""#&*
: "'* %"!! *)9(% !"(%#*.!"'7.!"% %"(-"
!""#&*
: "'* %"!! *)9(% !"(%#*.!"'7.!" /0-"!"
"#&*	
: "'* %"!! *)9(% !"(%#*.!"'7.
!"*1%"(-"
!"2+"!%")/"
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"#!12 /#"#
#%(, 
#),!'#""!,+<*'!"#*'%,0"#):0#%(,
 
	/!&'3,#%',+)"#),*2+'"""#"/'"#%(, 

 :"#*#%(, 
 :"#* 
 :"#* 
607 :"#* 
,+"#0"#,+1'(,",+< #+3/'0,!0',+#0#)!#/",.2#0#/'$ 
#+)!))#"#,)#",,*,0#!,+011< #+)0Memorias"# 
/!&'3,#%',+)"#),*2+'"""#"/'"#%(, 
   #) ,!'#"" !,+<*'! 1/'1#+0# "# *'%,0 "#) :0 #%(,

 
#*,/' '+01/2!1'3"#)01","# ),0#%,!',0"# )2+1"#*0
-,/ ) "2.2#0 "# 02+ #) ,!'#"" !,+<*'! 1/'1#+0# "#
*'%,0"#):0"#0#-1'#* /#"#
#%(,
 
 :"#* 
	#*,/''+01/2!1'3"#),0+#%,!',0"#)2+1"##;,/0"#,+,/5
#/'1,!,*-2#01-,/02-/#0'"#+!')4!*/2.2#0"#02+
/!&'3,#%',+)"#),*2+'"""#"/'""#'!'#* /#"#
#%(, 

 :"#* 
 :"#* 
 :"#* 
 :"#* 
#*,/''+01/2!1'3"#),0+#%,!',0"#)2+1"##;,/0"#,+,/5
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savras lo que dijo la de Osuna con mucha arrogancia, de que estaba bien 
estado ese pleito y que el Rey no podía mandar bolver a avrir juicio

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: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 *%!)> en los últimos 
años se ha olvidado de que tratar con Ángel Tadey es tratar con un hombre 
de honor y estimación que en todas las épocas lo han acreditado sus obras 
y conducta desinteresada hasta lo sumo	
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 No creo haberte fallado en nada a la contrata que hice en el año 
1796, ni menos haberte dejado de socorrer desde mi salida en el año 1808 
hasta ahora. No se de que bienes tuyos te has desecho para atender mi 
Casa de Campo. Desde el día que entraron los franceses se hicieron cargo 
de ella y pagaron las dependientes que se quedaron en ella y acomodaron 
otros
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tocara persona alguna hasta pasadas las veinticuatro horas, a no ser que 
manifestara señales de corrupción, en cuyo caso y, no antes, se le 
amortajara vistiéndole con el hábito de Nuestra Señora del Pilar que es 
morado, con una medalla de dicha imagen, después se le depositará en la 
Iglesia de San Felipe Neri, si lo permitieran las órdenes del gobierno, por 
espacio de otras veinticuatro horas, sin darle sepultura, hasta que hayan 
pasado cuarenta y ocho horas del fallecimiento 8 3*(5*&2/. 353
%*2&$42*$&3E que el cadáver fuera acompañado por el párroco hasta San 
Isidro del Campo desde San Felipe Neri, el párroco con la Cruz levantada y 
se deposite por ahora en el panteón, en la mañana del 8 de octubre, siendo 
el entierro sin pompa ni vanidad
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H )+6+*'1(+684Una figura relegada de la Ilustración: la marquesa de 
Fuerte-Hijar y su Elogio de la Reyna (1798); &&G &&$G 

G 		6.=43'!8'8+#3.:+67.8<
H -9.1'6 .E'1 6'3).7)4 Bibliografía de autores españoles del Siglo 
XVIII; 437+/4 !95+6.46 *+ 3:+78.-').43+7 .+38D,.)'7 378.8984
+6:'38+7'*6.*
H 1(46- Historia de la Literatura Española. El siglo XVIII; 6+*47
'*6.*	
H 24647El feminismo: senda no transitada de la Ilustración; 7+-46.'

G 
H 3*.4)   Teatro y sociedad en Madrid en el Siglo XVIII, '78'1.'
'*6.*
H 3+7 43='14 Economía e Ilustración en la España del Siglo XVIII; 
6.+1'6)+143'
H EF3+1.9'62+3El Capricho de la Alameda de Osuna; '/''*6.*
'*6.*	
H 68+'-'129*+3'Capricho;1'3+8''6)+143'		
H 8.+3='+63@3*+= -3').4Aristocracia, poder y riqueza en la España 
moderna. La Casa de Osuna, Siglos XV – XIX; !.-14&&'*6.*
H 1'3)4!41+6.-''7)9'1<B6+=*++8.384La duquesa de Alba y su 
tiempo; 75'7''*6.*
H +)0,46*%.11.'2Un inglés en la España de Godoy; "'9697
H +1(6':4 '6D' 3843.' Mujeres españolas en la historia moderna; 
!D1+;'*6.*		
H +1:.7 *+43)'*' 9'3 *+ 1'69=Un casamiento en el Siglo XVIII; 
 +:.78'*+1'.7846.'<*++3+'14-D'75'E41'3> 5@-7G 

'*6.*/91.4'-4784

H +=47*+12496.'La Junta de Damas de Honor y Mérito y su índice 
de autoridades; "+7.7 4)846'1 #3.:+67.*'* 425198+37+ *+ '*6.* G 
')918'**+.+3).'7*+1'4)92+38').F3'*6.*/93.4	

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B -#/%025,0Feijóo y la polémica feminista en el siglo XVIII;  '3+3&'
+%'/%+#452#!/+6'23+&#&&'6+'&0
B -#/%0 25,0 -+6# Olimpia de Gouges; &+%+0/'3 &'- 240 #&2+&
	
B -#/%025,0-+6#La polémica feminista en la España ilustrada; -.5&
A &+%+0/'3&'#34+--#A ##/%*#	
B -#/%0"*+4'03'#2>#Cartas desde España; -+#/8##&2+&	
B 0-5('2@/+%#Mujeres e ilustración. La construcción de la feminidad en 
la España del Siglo XVIII; /34+45%+0-(0/3'-#)/#/+.

B 2#60 02#4# '&'2+%0 Carlos III y su tiempo; 0-'%%+@/ 31#?#
#&2+&	
B #-60 #452#/# /40/+0  María Luisa de Parma: Reina de España, 
esclava del mito; 0-'%%+@/ '.+/#' A !/+6'23+&#& &' 2#/#&#
2#/#&#	
B #34'--3 2'/' 31+)#&0 -02+# 258 0.'0 #2>#  Heroínas y 
patriotas. Mujeres de 1808; :4'&2##&2+&	
B '$#--033%#-'2#-(0/30&' La Real Orden de Damas Nobles de la 
Reina María Luisa; '#- 0%+'&#& ')06+#/# &' .+)03 &'- #>3
#&2+&
B -'.'/%>/+')0Proyecto para la educación del Excelentísimo Señor 
Marqués de Peñafiel y del Señor Príncipe de Anglona. Dirigido a sus 
padres, los Excelentísimos Señores Duques de Osuna, Condes-Duques 
de Benavente; +$-+04'%#'/'2#-&'-2%*+600&2>)5'8#2>/
#&2+&
B 02+ .+-+004#2'-0 7Estudios sobre la historia del arte escénico en 
España – María Ladvenant y Quirante; +6#&'/'72##&2+&
B '-##3%5#:/%*'8#2>#03< 7-02+#31+)#&0 0%+/0Frasquita 
Larrea y Aherán. Europeas y españolas entre la Ilustración y el 
Renacimiento (1750-1850)'26+%+0&'5$-+%#%+0/'3&' -#!/+6'23+&#&
&':&+8:&+8	

B '-022#-03<EL Madrid de los Borbones; 6#1+'3#&2+&
B '.'230/ #5-# &'María Francisca de Sales Portocarrero: Condesa 
del Montijo. Una figura de la Ilustración; #&2+& 
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H C&<#?2(-*< .0&6 6&2(3"9'.3036.& 9*28* A6*<&6C& *7F7
Impulsando la historia desde la historia de las mujeres;%2.:*67.)&))*
9*0:&9*0:&
	

H C&< $366*/E2 6&2(.7(3 9.7 Osuna napoleónica 1810 – 1812); 
92)&(.E2*:*2.32#*:.00&
	
H 31C2,9*< 68.< 2832.3 La sociedad española en el Siglo XVIII; 
278.8983&01*7)*#3(.303,C&#&)6.)	
H 31C2,9*<68.<2832.3Sociedad y estado en el Siglo XVIII español; 
6.*0&6(*032&	
— El arte europeo en la corte de España durante el Sigo XVIII – &8?03,3
)*097*3)*0 6&)3.2.78*6.3)*90896&&)6.)	
H 74&D30 9.7 Carlos III enamorado;  "*463)9((.E2 86&)9(.)& &0
*74&D30)* 0&(&68&*259*&6037(9*28&&7974&)6*77923(-*)*
'3)&*2La aventura de la historia; 2= *2*63

4?,7G 
H 74.2&2832.3Seis vidas españolas – (María Isidra de Guzmán, Diego 
de Torres Villarroel, María Luisa de Parma, Isidoro Maiquez, Lola Montes 
y Julián Romea); $&9697&)6.)	
H <59*66& )*0 &;3 3&59C2 La duquesa de Alba y Goya; ,9.0&6
&)6.)	
H <59*66&)*0&;33&59C2Retratos de la familia Téllez-Girón. Novenos 
duques de Osuna; 0&77#$.43,6?+.(&&)6.)	
H <59*66& )*0 &;3 3&59C2Retratos de mujeres españolas del Siglo 
XIX; 90.337&23&)6.)	

H *62?2)*<)*E6)3'&*62&2)3Mis memorias íntimas; 80&7&)6.)
	
H *62?2)*< !9.28&2.00& 3&59C2 Naturalistas para una corte ilustrada; 
3(*&00*76&2/9*<	
H *62?2)*<!9.28&2.00& &031&Un traje nacional femenino; .7836.&	
		G 	
	&)6.)	La mujer ilustrada en la España del Siglo 
XVIII; &)6.)*(
H *62?2)*< !9.28&2.00&  &031& Mujeres de Madrid; :&4.*7 &)6.)
	
H *62?2)*<32<?0*<9&2 &'03 El mecenazgo musical de las Casas 
de Osuna y Benavente (1733 – 1844). Un estudio sobre el papel de la 
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música en la alta nobleza española; ")4-4 1'513%. #0-7)34-(%( ()
3%0%(%
E )33)3 14) 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Carta de don Juan Antonio Hernández de Larrea a doña Josepha Amar y 
Borbón, diciendo su parecer sobre el discurso antecedente % $&(!#
!*((!&(!&)*&'/)
	2 
		
 Discurso de don Gaspar Melchor de Jovellanos sobre la admisión de 
Socias de Honor y Mérito, defendiendo su entrada %$&(!# !*((!&
(!$-&'/)
2 

Discurso de don Franciso Cabarrús sobre la admisión de Socias de Honor 
y Mérito, (!*!%&)+$!)!0%%$&(!#!*((!&(!$-&
'/)2 
Discurso que en elogio del Rey Nuestro Señor leyó en Junta General el 10 
de noviembre de 1787&)' +,()&%#&)%)&('('*+&
 ##&!&%0$!*(!*%)%$&(!#!*((!&(!
%&,!$('1#!&%((&/)2 		

 Discurso del conde de Benavente que en la Junta General del 10 de 
noviembre de este año leyó el Excmo. Señor duque de Osuna, conde de 
Benavente, director de la Real Sociedad Económica de Madrid, %%)
 # $!)!0%  &!) % #*(!*%) %$&(!# !*((!&(!
!!$('/)	2 

Discurso de la condesa de Benavente por haber sido admitida como socia 
en la Junta de Damas de Honor y Mérito. % $&(!# !*((!& (!
)'*!$('/)	2 
Extracto del Discurso sobre el luxo de las Señoras, y proyecto de un trage 
nacional. %$&(!#!*((!&(!"+#!&'/)
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